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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE .OFICIAL
sr
REALES Ó:RDENES
i~BONAR.ÉS DE CUBA
7.1L SEaaIOl~
~-.r. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
. Uitrllmar, de 12 del mes anterior, se dijo ó, este de la Guerra
lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 28 de junio último,
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que Re reconozcan á favor
de los causantes los 57 créditos núms, 72, 87, 162, 222, 438,
1.118 á 1.150,1.152 á 1.168,1.170 Y 1.171, de la relación 5.a
adicional á la núm. 45 de abonarés de alcances y ajustes fí-
nales correspondientes al regimiento Infantería de la Haba-
na, después de hechas las siguientes rectificaciones, ocasio-
nadas por equivocaoiones padecidas en el cómputo de ínte-
reses:
1
~
---
Capital Intereses ~l'OTAL 35 por 100
:Número rectificado
- - -
f - Pesos· Pesos Pesos
-
Pesos
1.130 48 5'28 53'28 18'64
1.1.56 168 26'88 194'88 68'20
I
-
..
....--
.....
cuyos ó? créditos, con las mencionadas rectificaciones, as-
eienden á 6.899'72 pesos por el capital rectificado' de los
mismos, y' á 1.352'66 por los intereses devengados, en junto
á 8.252'38; de cuya cantidad deberá abonarse á los intere-
sados el 35 por 100 en metálico, ósea 2.888 pesos 7 centa-
vos, con arreglo *lo dispuesto enel arto 14 de la ley de 18
de junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.-De
real orden lo digo a,' V. E. para los efectos correspondientes;
acompañándole; en cumplimiento de lo preceptuado en los
artículos 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 1891,
un ejemplar de dicha relación con los documentos justifica-
tivos de los créditos reconocidos, excepto los abonarás y
ajustes rectificados, pan, que puedan hacerse las publioacio-
nes á que la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole
que, con esta..fecha, se ordena á la Dirección general eleHa-
cienda de este Ministerio, que facilite ú Ia Inspección de la
Caja General de Ultramar los 2,888 pesos '1 centavos que ne-
cesita para el pago de los créditos de que se trata. »
Lo que de la propia real ol'dentraslado :i V. E. para ,su
conocimiento y demás efectos: debiendo darse la mayor
publicidad posible tí. dicha relación por los capitanes genera-
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de
Ultramar para que la relación citada so inserte en los boleo
tines oficiales, de las provincias, C011 el fin ele que llegue á
conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid sí ele agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor .... :
Relación qtle se cita.
Pesos Cen ts. Peso" Cents,
213 36 74 67
86 32 30 21
76 20 26 67
nts.
. A-"I--'r'fQ:~
ses TOTAL ¡tí perclbJr ",) 35 por 100
. " del (,o,pitf.l) é ínt ereüea
_.- ==---===.:.-.::.::::.=:::::::-:::-::.::==:::: ==--=-----.::--..::=
36
35
20
-
~_..-- ...
8! ..
I:l I:MJ"ORTE IMPOl~l'E
'"i3 del capital rectificado total de los intere
""
Nombres de los Interesados
'"
_.
-
o
El. Cents. Pesos Ce
'"
Pesost:l
-:-
1.118 Juan Arnáiz Barrios.................... 168 » 45
1.119 Gabino Alegría Alba .....•.....••.•••.. 67 97 18
1.120 Antolín Valdespíno Bustos•••..•••••.•• 60 » 16
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z I I Jd- : tromnoa IMPORTE IMPORTE, o TOTAL apercibir al 85 por 100.. del capital rectifieado total de los intereseso del ca.pital é in teresell
""
Nombr es de los interesados ,(Í)
El ¡~ ¡=:: , l~\Olo Pesos Pesca Oents, Pesos Fesos'..,!1 -
--
1. UI .kn,t~mio Bames Olvera .•••• , • •••.•••••• 138 84 37 48 176 32 in 71
1.1 22 Felipe J3enavente Martín ••. " • . • • • • . • , . 207 52 51 88 269 40 90 79
1 .1 23 Ramón Vid;11Andrés . .. .. . .. . .. .. .. . ... 24 ) 6 48 30 48 10 66
1.124 Estaní ala o Oorralieu Miguel. . • .•. .•. • , • • 61 - 17 » )l 61 17 21 40
1.126 Marce lino Castillo L ópez, ... •.••.•• ••• • 46 » 7 36 . 53 36 18 67
1.126 Antonio Fern á ndez Cuevas ..• :\ • ••. " • • 68 67 111 64 87 21 30 52
1.127 Vidal Ga reía Gonzá lez , .•••.•. , • ....•.• 48 ,
"
» 48 l> 16 80
i.128 GilGa ray Ga r cía....... ... . ........ .... 16!! ) 45 36 213 36 74 67
1.1 29 Salvador Garc ía Salas•• .• ••. • < • •• • ' • • • • 24 » 4 56 28 56 9 !l9
1.130 F rancisco Llup ía Boíde s .•.. •. , • • •• " • ,. 48 » 12 96 60 96 21 33
1. 131 Gabr ielOrtigosa Mart ínez.••••••••..••• 60 , 1 20 61 20 21 ' 42
1;132 Manuel P om ar Franco.•• , '.' • • , . ..••• , •. 61 90 14 85 76 75 26 86
1.133 Antonio Rico Muñoz ...... , ......... , •• 140 85 33 80 174 65 61 12
1. 134 Oecíl ío Rueda Pastor , ...... .......... ' • 98 64 ) ) 98 64 34 52
1 .135 E nriq ue del Río Oampane t .. . .. .. . . . , ..• 36 » 9 72 45 72 16 u
1 .136 Eleu terío Ramón Gand ía Figols •. •. ..•• o 24 )) 6 48 30 48 10 66
1.137 F rancisco Rodríguez Fernández .•. •...•• , 132 » 22 41 164 44 , ., ó4 06
1 .1 38 Antonio Pardo Rodr íguez.. • • , . . . . . .•• • . 161 42 43 58 206 » 7 1 75
r. is« Manuel Bív es Me dl ns ........ ..... .... . 36 » ) » 33 ) 12 60
1.140 Fernando Serrano López . ••.•••••• .•.• .• 168 » 25 20 193 20 67 62
1. 141 Francisco Bánchez Pérez.•. " .•••• ••• ••• 96 J 22 08 118 08 41 32
f ; 142 J osé Sen t i P or tales .. . .. . . . . . . . . . . .. .. . . , 87 13 23 52 110 65 38 . 72
1. 141,1 Toribio S áneh•.·:; Ortega . . • • .. • •• .. ' .' •. . • 151 68 36 40 188 08 65 82
1.J44 Juan Tomás Muri ó• . . . • . • • . . . • • . • . • • • • • ' 181 19 48 92 280 11 80 53
1.145 Manuel Mercado Artero.. •.••....••.•• . 139 97 )) • 189 97 48 98
1. 146 José Dom ínguez Fúst er....•. •...•... '" 98 77 26 66 125 43 43 90
1.147 Ant on io Diego Gi l. .................... 24 ~ 3 36 27 86 9 67
1.-148 D. Faustino Díaz• . . • • . . . . . ••. . . • • . • . . . sio 89' 65 96 366 85 U8 39
1.149 José Edo Gil ... ........................ 80 53 6 49 . 36 02 12 60
1.150 Pe dro F er n ández Romero .•••••• • , • • • • ',' 130 69 35 28 165 97 58 08
,1. 151 Aniceto Gómez Robles• • • • • • • • • • • • • • . • . 24 ~ 6 48 SO 48 10 66
1.152 Bernardo Golfo Martinez • . • • . • . • • •'•••• . 157 82 42 61 200 43' 70 15
1.153 Felipe García P uj o!. ................... 60 » 16 20 76 20 26 67
1.154 D. Francisco G órnez Barrios............. 551 40 93 73 645 13 225 79
1 ,1 55 José Gonz ález López • . , ••• .•...• .•.••• . 127 01 1 27 l28 28 44 R9
" 56 681.166 J ua'IJ; Güell Soler . . . . • . .- • •.. • : .. . . . . . . .. 168 l> 28 56 196 79
1.167 Joaquín González L ópez . ........... ... ... 136 48
,
20 32 155 80 64 63
1.158 Miguel Jlm énez Mateo..• • . " • . . •. .•••• • 60 » 16 20 76 20 26 67
1. 159 Munue l García Montero.••.. . ••..• • ••. • 60 » 16 20 76 20 26 67
¡ .leO Ramón (;onzá lez V ázquez••.. • •.• ••.••.. 143 80 38 82 182 62 63 9t.
1.161 A:t;J t on io H idalgo Su árez . .... .•.•..••.• . lO 83 57 22 56 106 13 37 o ' 14
1.1 62 Isidoro H ombrado Casas................ 154 26 J4 65 68 91 24 11 .
1.168 D. Antonio Y áñez 801er .• , ••• ••. ., .•••. , 431 81l 77 74 1í09 63 178 87
1 .1 64 J uan Bautista Hediondo . ......•.•...•. . 168 ) 36 ~6 204 96 71 73
1.165 Antenio Lahuelga Pariente .. . . . .• , •. •. . 24 J) 6 48 .30 48 10 66
, 1.166 Vicente Li nares Revert , •.. .• • •..••. • .• . J6 8 » 35 28 203 28 71 14
"1. 167 Jos é Ladrón do Guevura.•. . •.... , •..• ' . 221 16 59 7 L 280 87 98 30
1 : 16lj Juan Lambea Larrote . . . . • . ... • , •.. ••.. 168 ~ 33 60 201 60 7ú 56
1.169 D. Marian o LÚ7.Uro Diaz.. .. . • '- . ... , .• . . 5~ 8 76 105 97 ~() 4 73 243 16 ,
1 . J70 Ramón Lima Diaz. ... ..... . . . ..•.. •. . . 15 54 2 79 18 33 6 41 '
. 1.171 D. .Aq uilinoMnr ttnez P érez ..• • , ..••... 117 93 31 84 149 77 62 41
72 Enrique Olr ch Olíver ... ... ... , .' . . .. •.. 198 89 » ~ 198 89 6íl 61
87 .Jua n Cortés García ... o .. .. ..... . . ...... .. , 134 b2 25 [;2 11>9 84 55 94
162 Salvador G ómez Arttgas .. • .• .. . . " ..... 146 82 16 15 162 97 57 03
22~ r\nton io Oarceller Cla us et . ' .. . .......• . 168 » 45 36 213 36 74 67
438 Vicente Bl an co I glesias..••• ..... •. " ••• 36 » » ) 36 » 12 60
- - -
BOIIIA •• •••• •••••• , •••• 7.512 48 1.474 47 8. 986 . 95 3 .145 16
-
Mad ri d 21 de agos to de 1895.
...9 ....··
AZCÁRRAGA.
AOADEUlAS y COLEGIOS
e.a SEOOIÓN
Oil·cular. EXGmo. Sr.: En vista de los resultados de
los exámenes l'Ai'a ingreso en las academias militares, que
han tenido lugar en los distritos de Ultramar, y en analogía
con lo resuelto para los aspirantes de la Península, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
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ha servido nombrar alumn os de las academias que se ex-
presan , á los aspirantes que comprende la relación siguiente,
que empieza con D. Antonio Espejo Fernández y te rmina con
D. Teobaldo Diaz Estél;lanez.
De real orden Io digo ti, V. E. para su conocimiento Y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Sefior .....
. D. O. n"6;m. 185
C l, ASES
23 agosto 1895
Relación !fue se cita
NOMBRES Observa ciones
615'
o", "
. :
Acad~mia de Infantería
Soldado , batallón mixto de Ingenieros. . .• . . . . . D. Antonio Espejo Fer~ández ... •...... . 1
Paisano ;.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » F ernando Calvo Herr era \
Idem ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Lucas Fernández González ' .
Soldado, regimiento de Isabel la Ca.tólica .. . » R;.tfael 'L'ejei'o Márquez .
Paísano. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~ Fed~:'i~o Be~enguer F usté.. ,
Idem .. ....... ....... . . . . . . .. . .. . . .. .... . .. » EmIlio Izquierdo Arroyo .
Cabo, Guardia Civil , o ' : " 1» Ulpí ano Blan co Domínguez ' .:
Guardia civil de segunda " .. o • • : • •• ••• ' " » Luciano Martínez Piñ eiro ,
Soldado , regimiento de Lsabel Ia Cat ólica• . . . . . 1 }) Pablo Bondet Rueda . . . . . • . . ; .
Idem id. . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . .. . .. . . . ... .. » Abelardo Vera Valdés .
Cabo, regimiento de Cuba .. . . .• . . . . . .. . . .. . .. » J:o?é Corras Cazarla . . ...•... .. •.•...
Paisano : ; , JI Francisco Alberto Talavera . . " .
Soldado, regimiento de Isabel la Católica : .. »José Gil Rodríguez , ., Ex . dos en la í í d C b :
Paisano. . . • .• . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . • . .. JI Ricardo López Haro .. . . . . . . . .. . . . an11na os en a 12 a e u a.
Gua rdia civil' de segunda. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » :Manuel Santos Freire . . . . . . • . . . . . . . . .
Idem . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . .• .. ..... . » Juan Romero ·López ~.. . . . . . . . . . . • . . . .
Paisano. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. » Agustín .Luque y M áz ánez .' .
Soldado, regimiento Caballería de Pizarra .... . . »Adolfo Felip'e ·Baez :~ .
Cabo, ídem de Hern án Cortés . . . . . .. . . . . . .. . . » Luis Canga-Argüelles Villalón .
Paisano o » Luís.Idoatey Esteban .
Soldado, batallón mixto de Ingeni eroa. , . . . . » J tlan Muñoz Carripio " I
.soldado; 10. 0 batall ón de Artillería » Pablo Villahoz Bolaños .
Paisano. . "'>.<' ~ ; -» Juan Celma May áns...• •.... • ... .. ..
Idem ~ '. . . . . . . . . . • . . . . . . . » E nr ique R ubio Foncub erta '.' .
Idem :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >l Ricardo Pueyo González .
Guardia civilde segunda . . . . . . . . . . . . . • . . . • . , .» Aurelio Pi ñero Ebrero . ....••.. . .....
. ' ~Examinado en la isla de Cubil,
Pai sano...•.•.. ~ . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. » Gonzalo Alonso- San tocildes y Miyares . h uérfan0 ,5le militar muerto <
. en campana.
Soldado, 12.0 batall ónde Artilleda .. .... ..... » Angel M. Rosen Rauz \
Soldado, batall ón Cazadores de la Patria n .? 25 » Pedro Claudia ' Rodriguez .. . . .. .•• ..'. ' . .
Idem id . .... .... .. . ..... . .. . . ... » JOf':é S.icardó.Jiménez.; •. : Examinados en P uerto RICO:
Ídem id . . :'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . »FrancIsco Gomez Marín .
Soldado, regimiento Infantería núm. 72.. . . . .. ;r; Antonio Franco Pimentel. , .,
Paisano .:,;" " ""._. »Julio Moneada y López \ . . .... ", . j~~dado, regimiento Infantería núm. 72.. . . .. . . » Gaudenc~o Pablo y Villafior ... ..•...• \Examlnados en Flh.pmas.
alsano.. ;... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. » J osé Mari na y Melgar . . . . . . . . . . . . . . . .
. Madrid 22 de agosto de 1895.
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Excmo. Sr.: En vista del resultado de los examenes
que han tenido lugar en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reine, se ha servido nom-
brar alumno del colegio de Carabineros, al sargento de Ca-
"ballería José ElboAnguis.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de agosto de 1895.
Relación q~~e se cita
D. Evaristo Ocón Rivera, sargento del regimiento do Vísayas,
» Gustavo Tuser Revert, ídem del ídem id.
)., Enrique Ocón Rivera, ídem del regimiento de Magallanes.
Madrid 21 de agosto de 1895.
AZCÁRRA.GA.
MARCELO DE AZCÁRRA.GA. ASC,ENSOS
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista del resultado de los exámenes
que han tenido lugar en ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nom-
brar alumnos del Colegio de Guardia Civil,.á los tres aspi-
rantes comprendidos en la siguiente relación, que empieza
con n.,Evaristo Ocón'Rivera y termina con D. Enrique Oeón
Rivera.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde ¡Í, V. E. muchos .alias. Ma-
drid 21-de agosto de 1895.
3." SECarON
Excmo. Sr.: EI.Rey eq. p. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato en propuesta extraordinaria de ascensos,
como consecuencia de lo dispuesto en el arto 1. 0 de la ley dé
11 de julio de 1894 (C. L. núm 214), al jefe y capitanes de
la escala activa del arma de Infantería comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Federico de la Aldea
Gil y termina con D. Manuel Jiménez Baeria,' por contar 18
años ele antigüedad en sus respectivos empleos y hallarse
declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar, en el
que se les confiere, la efectividad que en la misma se les
asigna. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento i
demás efectos.· Dios guarde á V. E. muchos años. Jlf~a­
drid 22 de agosto de 1895.
MAIWELO DE AZGÁRRAGA. AZCÁI>RAGA
Cuer-
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y séptimo
pos de ejército y Comandante general de Melilla.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en J,efe del primer Cuerpo de ejército y I
Director general de la Guar.<lia Civil.
Relaciún qúese cita
-~~, .
Empleo EFECTIVIDAD
Grados Empleos Situación actual NOMBRES que
se ICE concede Día Mes .Año
-
:I! Comandante. Bón. Caz. de Reus mimo 16 ..... D. Federico de la Aldea Gil.........• T. coronel.. ; 13 agosto ••. 1895
» Capitán••••. ¿Sana de Monforte núm. 64...... » Tibul'cio Hernández Bello ... , .. ' .• Comandante, 7 ídem, ... 1895
Comandante, Otro ........ Oaz. de Ciudad Rodrigo núm. 7. » Valentín Díaz Dieras ..•••....•.•. Idem •..... , 13 ídem .... 1895
» Otro ...••... Reg. o.e Africa núm. 1. .' .. ' ... " ~ Manuel Jiménez Baena .••...•...• Idem .•..... 13 ídem •.•. 1895
Madríd 22 de agosto de 1895. AZCÁ~RAGA
-
Mes
J<Jfect1vidlld
que les corresponde en
el empleo
superior inful;ldiato
=
Distdtos en que se encuentran
AzcÁlmAGA
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de agosto de 1895.
Señor Ordenador de pagos. de G1,.-¡erra.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
.. ~~'-_ili1j1lll_'_Ill'__- """._.~ _
Relaoión lJue se Gifa.
NOMBRESEmpleos , ..., 'OH .,j., ......
...,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se publi-
que en el DIARIO OFICIAL la siguiente relación, que compren-
de un teniente coronel y un capitán de la escala activa del
arma de !nfanteríaque sirven en Jos distritos de Ultramar
y se hallancomprendidos en el arto 2.o de la real orden de
10 de julio último (D. O. núm. 151), como consecuencia de
lo dispuesto en el 12 de la ley de 11 de [uliode 1894 (C. L. nú-
mero 214).
_______w
.Ten~ente coronel, D. Emilio G~!isteo B~unenque. ~ /FiliPinas ...............•...Ca'Plt~n,..... . . . . . . .. », José Oortijo Mendinueta......•.•............ Idem ....................•
'. ~ l' .
MadrId 22 de agosto de 1895.
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4..& SE eCIÓ U
Excmo . Sr .: En vista de la propuesta reglamentaria
de ascensos correspondiente al mes actua l , la Reina Regen-
t e del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido conceder el empleo superior in-
mediato, á los jefes y oficiales del Cuerpo da Sanidad militar
comprend idos en la siguiente relación, que comienza con
Don Gonzalo Armendáriz y Castaño y concluye con D. Enri·
que Sol~::o y Alemany, los cuales están deolarados aptos para
el ascenso y son los más antiguos en sus respectivos cm pleos;
debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efeetivi-
dad que á cada uno se asigna en la citada relación. Asimis-
mo es la voluntad de S. M., que ingresen en servicio activo
Don JOf3é Gonzál\lz Avila y D. Mariano Garcia 'fl'on~ll, ascen-:
dídos á médicos mayores, y que se h allan, el primero, sir-I
viendo ~n el Colegio de Carabineros, y el segundo, en sí-
tuaci ón de supernumera rio en Manila ; y que con respecto á
los ascendidos que están. en Ultramar, se tenga en cuenta lo
dispuesto acerca de la permanencia y regreso de los que allí
tienen destino.
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde :.\ V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA.
Señor Ordenador ele pagos de Guérra;
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba" Filipinas y
Puerto Rico, Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejér·
cito, Presidente de la Junta, Consultiva de Guerra, Direc-
tores generales de la Guardia Civil y Carabineros y Capi-
tanes generales de las islas Baleres y Canarias.
Relacián que se cita
E mpleos ' Des tin os NOMBRES
Empleo
que
se les confiere
Efectividad
en e l em p Leo
Idem. . . •'.•• , • . .• .
Idem . .• . • . • . • • • • .
Id em .
Idem .. , . . • • • . . . • ;
Subinspector médi co de 1. " clas e . . G ' , id árí O ' t \Subin spect or mé d í-
d Ult d 2 '" f 't ' FIlipinas ..• ...•.•... ..•.. • D. onzalo Armen rrzy as afio¡ ca de 1 a 'clasee ramar, e , e ec IVO. . , . . •.
Snhlepector méd ico de 2.· clase . J unta Oonsultiva ...... . ... l) José Jerez y Oremades . •.•. .. Idem .
Subinspector médi co de 2.'" gra -
duado, médico m ayor • • • . . • • . Puerto Rico. . ..•.. .. .•.. •.. » Pedro GaU y Díaz•..••.•..•. Idem de 2." clase • •
Subin spector médico de LB clase
graduado , médi co mayor ..•• . Isla de Oub"" •. •• • : . .. .... . » P edro Altayo y Moratanas •. . Idem . • . • , • ••••••.
Subinspecto r médico de 2.· clase
de Ul tramar , médi co mayor . . Filipinas . •• • • •• . • • . • • • . . . • . » Zaca rías F uertes y Crespo .• . I dem . • • • • . • .• • • • •
Subinspector médi co de 2.0. clase
Idgradulldo, médi co mayor Hospital militar de Elgueras. » Eduard o Pnrís yMoret. : , Idem .
em íd.• ••.•• •• .•••. ••..••.•. Isl a de Ouba . . .. •• • . •• .... . JJ José Lanzarct y Her rero .• .•• Idem . . • . • . • • • • • • .
Idem id '1 •••• e . e •••• •••• .. . Hospital rullttar de Santa 1
Cruz de Tenel' ife . . . . .. . . . . »Pablo 'I'orr éns y Oarner Idem . • . .• . • • • •• • •
Subinspector de 2.a clase grad úa-
do, mé(lh:o m ayor...••..•.• " Hospital militar de Barcelona »Jennro Domi ngo y Abadal , .. Idem ••...••••..••
Subinspector médico de 2:. a clase
graduad o, médico mayor •• ... Hospi tal militar de Valencia. s Tsídoro Melina Herrero •••.•. Idem . . . . . . • . . • • • •
Médico mayor de Ultramar, 1. 0
efectivo , Filipinas.................. »'Lorel1~o Aicad y López Médico mayor .
Médico " o ' \Ev entu:llidades en GUadal a ,}
ti maYOI gra duado, 1. efec -. jara , y en com.isiÓl1 en la » Manuel Frade Barón••. •..••. Idem .• . . . . • . • . • . •
vo . . ...•.. .. •.••• ' .• ..•. •. / Academtn de I ngenieros . . . "
Médico 1.0 .•. , ..••••• , • • • • • • • . Remonta 'de Oaballería de .
Gra nada .. '. ..• •..• . . . . . . »Manu el Bocha y Oalvache • •. Ide m... ; ••••.••••
M.édico mayor "de Ultra mar , l ."
efectivo .... '• .. . ~ . . • •.• •.. . .. F ilipinas ... .. . . . . . .. . . . . .. Ji Pedro Sauza y Coronas,'. . • • • . Idem. .. • , '• .• •• "" .
Médico mayor persona l, 1.0 efec- .
tivo •• •.•..•••.•.•..•..• ..•. Inst it uto Anátomó Patológico » José Alabern y Raspall .... . • Idem . .. • • .. • • .• .. 23 julio 95 .
MMico 1.0 ••... , Reemp lazo en ~udela. . . . . .. »Aquilino F mncaé Ibar ra •... Idem .
l\Iédico mayor personal, 1.0 e íec-
tiv o• • • • . . . . . . • ' 14.0 reg. montado de Art ." »José Paredes y Rodríguez .
l dem íd ' " l. er hó n . reg. Int llo de Murcia :> L uc iano López Kainer .
ldem íd , •. . ... . Idem de Oastilla... .. . . . :> J uan López Lomo••.........
Médico 1.0 •. • • , . , . • , •.•••.• •• . [er reg, Art illería de Montaña » Miguel Oírera y Monr ós.. . • . .
Médico mayor persona l , 1.0 efec-
tivo . . .. • • . • ' ... .•.......••. 8. 0 reg. montad o de Artillería ) Faus to Domínguez Oor telles .. Idem.... .•• • : •.•.
Médico mayor gr ad uado, 1.0 erec- .
tívo l,er reg . montado cle Art ," " J osé Aranda .y Alcance • . . . .• Idem .
Médico mayor de Ultra mar, 1.0 ,
efect ivo FT . ~ Em ilio Gone álex Bar ó. .... • . Idem . • •• • • • . . • .•.
1I1éd' 1 0····· ········· ····· · '1 ipi nns ·0' .. · ,;· d" . 'O'Ó' 'd' ' b" Ednard o Aristoy y Baró ..•. . ldem . ..•••••.•.•.Id ICO Remo nta ab o e r o a ». ro \l
1 em id ; 14.0 te rcio de la Guardia Oivil » J os é Blun cu y Royo _.. , Idem : .
Sde~ íd .. •• • . • • . • . . • . • . • • . • • . , 5.° reg. montado de Artillería » 1'1ugellio Fernández Garrido Id em .. .. •....•••.llhínspector de 2.n clase gradua.}do méd 1 1 ° Isl a d O b . 1>, Jo sé I3all eáol' y Martín .•••.. Id em . . • • . • • • • • • • .
, t>UICOmayor persona,. s a e uo a, ..•.•.••••.••. •
M'éefectivo.••• " .•• : • . . . • • . • • • • 1 Id
Id
díco 1.0 Reg . Cab alleríe de Alcántara b r edro Villar y Monta t....... .em .
'e m 1el lA Tercl'o ele l't('lwrdia Civil } Jo séOnsta fié y Otero .••.. 'f, ' Idenl . • • • • • • • • • • • .
l • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • •• '± . • ~ '• . ' • • , e '11 Id~~¡;n\ ld Reg. Oab. '" de Lusllama..... :> ;José Clemente y astI o•.• : . em.• • . . • • . • • ••' . '
.uédico ma.yor 'de Ultramar, 1.0 ' . TO ' • .
efectivo ; .•... . .'. Isl a de Ouba . . .• .. .. l> FrallClSC? Vlzcam o é IqulUo. Ide.m....••.••.••.
~é~ico 1.0 • • • • • • • • • : 7.° reg. m onta do de Art . lL.. . . » José M01'10n~B y López.•..• .• l dem ~ •••
Suh , . Reg. Oab." de Almansa , yenl ,'."... ' ' c": . ,
d inspector , ,de 2.a . clase grao comisión . en la Acad emia.¡ l> E milio Bardón y Sab ugo. . . • • relem . • . • • . • • • • •
ua40, médi co1.° efect ivo.. . . de Arti lle rí a . •.• ••... . _. .. ' ' . . . •
Mé?ico mayor graduado, !.o efec. ~l.orbón . del 3.~r regimiento1 , . . - , . . '
tIvo . '•• •" , . . " • " • _. . •. de Ingeniero8'.• ••••• • •• , • • \ ) Esteban Pérez y Mar tinaz• ••• Idem •••• ; ... ~ .... ~ .'.© ....••.. , . . .
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» Saturnino Serrano Tin ajas•.. ldem•.••••. ••••••
• Enrique Plaza é Igles ias ..•.. Médico 1.0 ••.•• .•. \12 julio 95.
• Carlos Velaseo y Lozan o. o. o. ldem. • • • • • • • . •.• • a julio 95.
" pru~enc~o Sol ís y O,laras ••.•. ldem.• . • o.•••.••• )
) J esus Prieto y Mate, •. . o. .•• ldem . • .• • . •. • • • • • I
» Alberto P érez Mngda leno • •. , Idem•. • . • . o••. o...
)) Manuel Suler y Carrillo .• . . • . Idem.••• •.• •• • •.•
» José Tole¡c,ano y Mer cier o.. ó . Id~m .
23 [nlío 95.
! Ceferi no Rives y Torne r .. o.. Idem•• • . o•• o• •• . .
Des,tinosEmpleos
Médico 1.0 •••••• •••.•••••••••• Reemplazo y en comisión en .
I al Colegio de Carabineros .. D. J osé Gonzá lez Avila . .. .... .. Médico mayor .Idem ., " Cuarto Militar de S. M . . . • • • • José Reig y .Gase ó• •• . •• • • • . • ldem .
Subinspec tor de 2,R clas e gradua-/
do,m.édi'comayorpersonal, l.o ¡Isla da Cu~a • . . . , l> Anton ioFemándes y Mendoza Idem .
efeetívo.••.••••...•..•••. ... J
Idem ••.•• •.•••••.•.•.••• ••. •• ldem••.•••.•.•.••••••••. ..
Médico mayor ~raduado, 1.°efee- ,
,',t ivo .:. ~ •• •••.• • . • •.• . • • •.• • . 13.° reg, montado de Art.a • ••
Médico mayor personal, 1.0 efcc-
""tívo, •.... o• •.. o Is la de Cuba. . • . • • . . • • • . • • . l> Olaudío Riera y Rámis . . o•• " l dem . . oo• o ••• oo.'.
Médico l.~ Batallón de Fe rrocarr iles ... . l> Antonio Su árez y Femándea, Idem .
Médi co mayor p ersonal, 1.0 efee-
,. tivo" o.• •. • . o' • .• o. •• •. o••• o' Fábrica de Armas de Toledo.
Médico 2.0 ••• o•• o•• • • • . • . • • • • . I sla de Cub a ..•.••••.••• o• •
Idem •• • ~ •o: ••• ; o• • . • •', o••. •• , Hospit al. militar de Alhuce-
, " m as . ...• , ....•.....•....
Jdem . ; • .. • .... . .. . • • .. .. .. .. . 2,.° b ón, reg . In f, R de Mallorca
Médico 1.0 de Ultramar , 2.o efec-
t ivo .• .••. ••......• •.•... • • • Isla de Cuba •... ••.• ' " .. .•
"I dem ; ~ •••••••••• • •.•• o• • o' • . , F ilipinas .. . . , . • ••• . •....•• .
Idem .. •••.•••..• .••••.••• . • • . Isla de Cuba ..•.. ..••.. .. ••
Médico 2.° o Isla de Cuba y de reempl azo
o" por enfe rmo en Madrid. .... ) Farmín Garrido Quintana; • • Idem .•••..• ••••.•
Mé?-ico.1.° da Ultramar, 2.° eíec - ...
tívo •• o.••••••• •• o• . • . • • • • •. Pilípinas •• o•••. •••.••.•. ••
Médico 2.1> Isla de Cuba .
Mé,?ico 1. 0 de Ultramar, 2.o efec- . . .
t ívo •••••.•..• ••.• , ••..•.. .. Fflípí naa •• . • o •• ••• ••• ' •••• •
Idem• • . • . . •• •• . . ..• . •• ... .••• Isla !le Cuba ..•. , . . . ; . .. •• .
l\Ié~ic01.~ de Ul tram ar, 2.0 efec- .. .
t tvo , o •••• • •• o ••• ••• ••• Fflipínas .
ldem. " •• • • • • • •••• • .• . • •. •• , ,. Isla de Cub a •.. • " . • , •. • . . •
Médico 2.° .•• o. o: .•••••••..•• , Idem ......• ';'••• '.• , • •. ... ..
Idear, ~" •.•••• o••••••••• o•. • " ldem .•• •. o•.•• •..••••• •• ••
Idem , ! " " o •••••• •••••••••••• , Idem . ••.•...••..• •• •... •..
I dem. • •• o••••...• . .••.•. • •••• Idem • .. o•• ..•. ..•••.• ; •• .•
» Wi stano Roldán Gutiérrez .•• Idem , ., o••• oo• • •.
'1 F eli pe Martínez Ferrer .• .• " ldem. • , • • . . • • •. . .
l> Rafael Sánchez Garcís .•••• , . Id em . •• .. • • . •• o.• 23 julio 95:
» Arsenío Garc ía Malla ría .••.• Idem . • . •• • • •• • •. .
D J osé Romero Aguil:t r Idem.• , ..
» Bernardo Moas Miyayo .. . • • • Idem .•• • •.• •. ••• •
» J osé Marí a Combelles y La -
borda ..•• ••• • • o.•••••• o•. Idem .• •• o•.• o• •••
» Julio Martín E emández ••.•. Idem , o•••••.•.•.•
» Vicente Es teb an de la Regue -
, ra y Bouza . . . . . . . . . . . • . .. Idem .••••• • ••. •. .
) Enrique Solano y Alemany .. Idem . •• ••.•. O,'" • i
I
" Madrid 21 de agosto de 1895. A zuÁRRAGA
5,' SECOION
Excmo. Sr.: En 'vista de la propuesta ordinaria de ss-
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente de l
Reino . en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se
ha servido conceder el empleo superio r inmediato ? los ofi-
cialec celadores de fortificación comprendidos en la siguien-
te relación, que comienza con D. Benito Prieto y Martinez y
concluyecon D. Cosme Gómez y García, los cuales están de-
clarados aptos para el ascenso y son los más antiguos en sus
respectivos empleos; debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere , de la efectivid ad que á cada uno se asigna en la citada
relación. Es al propio ti empo la volun ta d de S. M.• que in-
grese en el servicio activo el oficial celador de fortificación
de segunda clase D. Eduardo Echevarría y Echevarría, que se
halla de reemplazo en la primera región; y que el segundo
teniente de la escala de reserva del arma de Infantería, P~9'
cedente de la clase de antiguos sargentos primeros de Inge-
nieros D. Gregario Pérez Peinado, que presta sus servicios
como celador eventual en la comandancia de Ingenieros de
Céuta, y que con arreglo á la real orden de ~2 de febrero do
1889 (C. L. núm. 78), tienen derecho á ingresar.. en el Cuero
po de Oficiales celadores de fortificación , io verifiqué con el
empleo de oficial celador de te rcera clase, con la 'efectividad
de esta fecha. . "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Mil:
drid 22 de'agosto de 18~5.
AZCÁRitAGA
Señor Ordenador de pagos de ~uerra.
Señorea Comandantes en Jefe del primero y séptimo Cuerpos
de ejército y Capitán general de la 'isla de Cuba y'Coman-
dante general de Ceuta.
R elación que se cita
..
EFECTI VIDAD
D ia
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que
se les eonñereNOMBRESDestino actualEmpleo. Mea .Año
- ------- ,--------------1---- ----------,1·-------·1-- -"-;"--1-
" " ¡OfiCial celador de 1.al
Oficial celadorde"F."l . clase con 3.900pe. .. 1896
clase jComandancia del F erroL D. Benito Prieto y Martínez , setas de ' s u e l do 31 J'qll~ o .
" anual . • • • • . • • • •.
Otro de 2." o"~ Distrito de Gub~ •. .. • Pedro Boad a 'y Vi da!. Idem 1. a cl.ase.••• '181 ldem. •••• 1895
Otro " Museo de Ingenieros . • , » And rés Castrfllo y H errera l dem . ............ :n ídem. 1$95
Otro de 3, R .. o Oomandancia de 'Ciudad Rodrigo. ~. » Oosme GómezJ Garcfa ldem de ,2,11:. • • 17 ídem . . .. o ~895
+-~ ~. " ' " "," ' ,' " ,.' " " ' 1, ..
',' ,2J~é " . •~ , ".. .' ' · t ~~~,A;,
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BAJAS Comandantes
AZCÁRRAGA
Sr3ñór Preside.te ere }3 Jet; ,~Wft ~,(I:~a.
* ." • ". . .. : .". . . ~.: ' , .:"
D. Carlos Prendergast y Robert.
l> José Terrer Tous,
l> Valentín Gonzalez Serrano.
l> Manuel Bueno Sánchez.
l> Santos Cortina Granja.
l> Francisco Moreno López.
l> Angel Suárez Losada.
l> Ramón Tomaseti Gali.
» Sebastián Carrasco Infante.
» Santiago Sánchez Medrana Ohamorro,
» Eduardo Cuenca Aparici.
» Emilio Rodríguez Míeg.
l> Mauro Sánchez Solorzano Garoía.
» Enrique González Fita.
» Dionisio Ponce de León Garcís,
}) Gsspar Hidalgo Domínguez.
» Maroelino Granados Cot.
l> Vicente Romero Quiñones.
» Braulio Orduña Carraceno.
JI Antonio Mundo Ebri. '
JI Enrique Barreiro del Riego.
» Francisco P áez Páez.
,l> José Ríu Lluhis.
}) José Brenes .Agut.
» Salvador Miguel Usillos.
l> Antonio Fonfría Huerta.
l> Lorenzo Velayas García.
» Pascual Salvador Verde.
}) Hípólito.Carrasco Garcia.
l> Isidoro Sánchez Crespo Escribano.
» Mateo Hernández Alvarea,
l> Miguel Aguayo Oarrión,
ii Emilio Martínez Malina.
l> Ramón del Río Martínez.
» José de Luque y Mendizábal,
}) Ignacio Durán Víllalonga.
» Juan Espinosa Gómez.
» Juan Ermar Cuadrado,
'1> Manuel Grafiada Tamarit.
» Julián Blázquez García.
l) Ricardo Calvo Steels.
l'> Cayetano de Alvear Ramírez de Arellano,
l'> Antonio Royo Moya.
l'> Leopoldo Heredia Delgado.
» Mareelo Sánchez Casas.
l) Martín Alonso Manrique.
Madrid 21 de agosto 'de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecba 3
del presente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el
ascenso, desde 1.0 de mayo último, al segundo teniente de
la escala .activa del arma de Infantería D. José Laguna y Par-
do, fecha en que cumplió las condiciones que determina el
articulo 6.° del regÍal1l,ento de clasificaciones, aprobado por
real decreto de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 21 de agpsto da 1895.
D. Rodrigo Ramírez González.
l> Federico Núñez Castro Váaques.
» Antonio Ordobás Noguerales.
~ José Romero Amatria.
» Eduardo Lazo.Martínes.
» Carlos Colorado Lambert.
» Enrique Navarro Jiménez.
» Alejandro Tapia Rísueño. .
l) , Federico Oamarasa Casado.
l) Fn,ncisco Pozo Oamacho.
» F~'1f'rico Valenciano Fernández.
»Rafael Espinar Ligar. .
» Bernardo Areces López,
» Pedro Pino Carbonero.
» Manuel Messía de la Cerda.
» Francisco Oamarasa Casado.
»' Adolfo Villar Miguel.
© Mini ~tiFe~e$.~rf "
Relación que se cita
3.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 20
de julio último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el
aseeneo, eusndo porantigüedad les corresponda" á los te-
nientes coroneles y comandantes de la escala activa del
arma de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Rodrigo Ramírez González y termina
con D. Martín Alonso Manrique, por reunir las condiciones
quedetermina el arto 6.° del reglamento de clasificaciones,
aprobado por real decreto de 24 de mayo de 1891 (O. L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento :y
efectos consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Beñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
CLASIFICACIONES
- .-
u,a SECCrON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qué V. E. elevó á
este Ministerio Con fecha 2 del actual, promovida por el ca-
pitán de Artilleria D. Francisco Sánehez Pleités é Hidalgo,
que se halla en situación de supernumerario sin sueldo en'
esa región, en súplica de su licencia absoluta, la Reina Re- '
gente del Reino, en nombre ue su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el expresado
oficial sea baja, por fin del presente mes, 'en el arma á que
pertenece; expídiéndosele la licencia absoluta sin goce de
sueldo, conforme determinan los arta. 34 y 37 de la ley cons-
titutiva del EJército de 29 de noviembre de 1878.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ténientes coroneles
680
-,
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Excmo. Sr .: E n 'Vista de la instancia cursada por V. E .
á este Ministerio , promovida por el primer teniente del re·
gimiente Infantería de San Marcial núm . 44, D. Francisco
Nieto del Barco, en súplica de qu e se le conceda efecti vidad
en su empleo de In. misma fecho. que le fué concedida In an-
ti güedad por real orden de 15 de diciembre de 1893, y dere-
cho á la gratificación de 20 pesetas mensu ales desde el 15
de abril anterior; y no apareciendo que h asta la fecha h aya
hecho reclamación alguna sobre el particu lar, el Rey (que
Dios guarde)', yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder ti. la petición del recurrente, eón
arr eglo á lo dispuesto en las reales órdenes de 13 de jun io de
1881, 29'de enero de 1884 y 23 de octubre de 1886 (O. L . nú-
mero 446). ', '
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
21 de agosto de 1895. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasifi cación
que V. E . remitió á estel\finisterio con su escrito fecha 31
del mes anterior, el Eey (q. ·D.:g.), -y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para
el ascens o, cuando por ant igüedad les corresponda , á los 84
primeros t enientes de la escala activa del arma de Infantería
comprendidos en la sigui ente relación, qu~ principia con
Don Policarpo Monzón Aparício y te rmi na con D. Tarsio del
Campo Monasterio, por reunir las condiciones que detennína,
el arto 6.° del reglamento ele clasificaciones , aprobado por
real decreto de 24 de mayo de 1891 (O. L . núm. 195).
De real orden lo digo á V. E . para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aY. E. muchos años . Ma-
drid 21 de agosto de 1895.
AZ.cÁRRAGA
Señor Presidente de In. Ju nta Consultiva de Guerra.
Relación qtte se cita
D. Policarpo Monzó n Aparicio.
» J uan Voodmas ón 'Píerfederice.
}) Luis Flores Lsrramendi.
}) Benito 'C,' llf.'st a Crespo .
» Domingo del Burgo Garc íu,
» Emiliano Díez Martín.
» Bautista Obiol Nofr e.
» Arturo H em ández Berm eosolo.
» 1\,hnuel l\:íartín'ez Denis . .
}) F ernando L ópez Teruel.
» Federico Nada García .
» Marcos L ópez de lti. F uente,
» Esteban Benedicto Manido.
» ' Francisco Marco' Gonzalo.
» Antonio Galindo Ripoll,
» Antonio Soler Vall s,
» Jenaro Villam íel Vélez,
l> Antonio Garoía Romero,
» J;¿,emesio Amplíalo Victorino.
» Ramón Garoía Reyes.
» Margarita Cuñada Cañada.
}) Manuel Cervera Lahuerta.
» Juan Men éndez Fernández .
» Díonísio Isaac Calvo:
~ » -~Al1o'ns¿ Délgé.aci ·G¿bie~.
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D. Luis ele Diego López.
l> Eugenio Martí n Herná ndez.
l> Antonio Lorencio Puertas.
» J uan Ros Periago .
» Manuel Suárez Oarballido.
» Ramón Cáceres Calderó n ,
» Agus tín Peño. Manco .
. » Nicome des Vizcaíno Punzano,
» Santiago Navas Perea,
l> Alejo SáesGíl,
l> Marceliuo 'Gómez Criado ,
» Ciprí uno Tejerina Acero.
» Antonio Muedra Menarro,
» Enrique Ularqui Segués.
» J osé Barja Víñal.
» Manuel Losada García,
» Angel Sáez Fernández.
» Melchor Díaz Tapia.
l> Dámaso Arn i.di Pérez. .
» Damí án Alambrada Pesquera.
» Juli án Santos Jim énez,
» Jos é López Caneio .
» Calixto de Fruto Rodr íguez.
» J os é García Balboa .
» Ricardo López Ortega .
» J uan Calero Ortega .
» Enrique Vargas Peralta.
» Juan :Más A1'8u. .
» Miguel LIndó Duran.
» Antonio Mansí Nadal ,
" J oaqu ín Gareía Carmona .
» Ambrosio Rodríguez Escudero.
» Angel F uentes Gera ldi ,
» Isidro Alonso ele Medina Malaque.
» Maria no Rocamora Riera.
» Antonio Ougota Castro,
, » J osé Alvarez VázqU0Z.
» Antonio Mart ínez Pastor.
» Santiago Bernardíni Porcuna'.
» Jo aqu ín Fem ández Aleina,
» Antonio Martín Balleste ro .
» Róm ulo Doñate Zozaya.
}) Cándido P érez Navajas .
» F rancisco Cebriu Roselló.
» F elipe Alvarez-Cuevas Castellvi .
» Nar ciso Martínez Aloy.
» Dionisia Terol Orozco.
» Pedro F errer Alciua.
» F rnuclsco Oliva Pí ñero .
» Manuel Antón Peñalva.
» J esús Pérez P eñamar ía ,
» J uliá n Cu éllar González.
» Marcelo de la Villa Esquera .
» Miguel Núñ ez Rodríguez.
» Pedro Paradoy Casermiro,
» Alfredo Retana Mendizábal.
» Orist óbal Abelln. Puigferrer,
» Antonio Alba Capote.
» Tursío del Campo Monasterio.
Madrid 21 de agosto de 1895.
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PLU~ES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de julio último, manifestando que
por real orden de 16 del mismo, dictada por el Ministerio
de la Gobernación, debe ser incluido en un sorteo supleto-
rio el recluta de la Zona de Plamplons Martín Cortázar Ira-
celay, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que se celebre un
sorteo supletorio, con. las formalidades que determina la
real orden de 27 de febrero de J893 (C. L. núm. 61).
De orden de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1895.
AZOÁRR'AGÁ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejércit~.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
Comisión, provincial de Guipúzcoa, en solicitud de que se
exima del servicio militar activo al soldado Enrique Dutheil
&rnández, como comprendido en la real orden de 20 de ju-
lio de 1894, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste a'
á dicha corporación, que perteneciendo el interesado al re·
emplazo de 1891, debe ser definida su situación por el JYIi-
nisterio de la Gobernación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
AZOÁRRAGA
activa, y residente en esta corte, calle de Cabestreros núme-
ro 7, en solicitud de que sé le forme expediente de exención
como hijo único de viuda pobre, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la RéinaRegente del Reino, no ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado, por carecer de derecho á
lo que pretende, con arreglo á las prescripciones del arto 86
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto dé 1895.
r Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
AZCÁRRAGA
8e~or Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos.de Guerra.
" .
U.'" SECOrON
Excmo. Sr.: R'n vista de la instancia cursada por V. E.
aeste Ministerio en 10 de junio último, promovida por el
guardía 2.o de ese .Institnto, con destino en la Comandancia
de Vizcaya, Gregorio de Fablos González, en súplica de abono'
de la diferencia de plus sencillo al doble correspondiente á
un año y veíntícincodías, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
referida instancia, por carecer el recurrente de derecho á lo
que solicita.
De real orden 1Q digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 21 de agosto de 1895.
• Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Boí-
na Regente del Reino,conformáq.dose con lo expuesto pOI'
el Consejo Supremo 'de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á :n.a Felisa Fernández y Pé-
res, viuda del segundo teniente de Infantería D. Vicente
Gómez Jórraga, la pensión anual de 400 pesetas, con el au-
mento de un tercio de dicha suma, ó sean 133'33 pesetas al
año, á que tiene derecho como comprendida en la ley de 22
de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y en la de presupuestos de
Cuba de 1885 (C. L. núm. 295).
La referida pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Santander, y la bonifi~ación por 'las cajas de Fili·
pinas, ambos' beneficios á partir el 8 de diciembre de lS94"
siguiente día al elel óbito del causante.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas y Presidente
del Consejo. Supremo de Guerra y Marina.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
e.a SECCrON'
, Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
'Celestina Fernández Leaohe, vecina de Barajas de Melo
(Cuenca), madre .de los soldados Jesús y Bias Garrido y
Fernández, que se encuentran sirviendo, el primero en el
distrito de Cuba, y el segundo en la Peninsula,en solicitud
de que se exima á uno de sus dos hijos del servicio activo
por haber quedado la exponente viuda y ser pobre, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á dicha petición, por oponerse á
ello las prescripciones del arto 86 ele la ley de reelutamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21. de agosto de 1895. -,
AZOÁRRAGA
'SeñorComandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
---<:>c<:>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
.José María Pente Castro, soldado en situación de reserva
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el re-
cluta EleuterioMolina ;Rivero, que embarcó para esa isla el
día 1.5 de marzo último, á bordo del vapor .san Ignacio de
Loyola, regrese desde luego á la Península, por haberle subs-
tituido en el servicio de Ultramar el' de igual clase Agustín
Riberoz Domenech, pasando aquél á su llegad~á la Zona de
reclutamiento de Alicante, en la situación que' en tal concep-
to le corresponde; siendo el transporte del referido Melina
por cuenta del Estado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1895.
l'tL~ROELO DE AZOÁRRAGA
" .
Señor Capitán generalde la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, sexto y
séptimo Cuerpos d~ ejército.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReL
na Regente del Reino, en vista de 10 manifestado á este ·Mi-
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nisterio por el de la Gobernación, ha tenido abien disponer
, que el recluta Juan Delgado ~renas, quede en la situación de
recluta condicional, anulándose el número que obtuvo en el
. sorteo, sin ulteriores consecuencias.
'De. real orden lo digo a V. E. para SU conocimiento y
efectos consiguientes, como continuación de la de 13 de fe- ,
brero último, Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1895. .
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general-de las islas Canarias.
~
Excmo. Sr.: El RBY (q. D. g:), y en su nombre la Rei-
na Regente.del Reino, en vista <1e:'lo manifestado á este Mi-
nisterio por el de la Gobernación, ha tenido á bien disponer
que el reoluta'Bduardo Ríos Román, quedé en la situación de
condicional que le fué declarada.
De real orden lo digo á V. E., como continuación de la
de 10 de mayo último, para su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, en vista de lo manifestado aeste Mi-
nisterio por el de la Gobernación, ha tenido á bien disponer
. que el recluta José Amargant B;l>fill, quede en fa situación de
condicional, anulándose el número que 'obtuvo en el sorteo,
sin ulteriores consecuencias. '
De real orden lo digo á V. E., como continuación de la
ds 13 de maTZO último, para su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de agosto de 18~5.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del enarto Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, en vista de lo manifestado aeste Minís-
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, en vista de 10 manifestado á este Mínis-
terio por el de la Gobernación, ha tenido á bien disponer
que el soldado Jesús Castro Rodríguez, quede en la situación
de condicional, anulándose el número que obtuvo en el sor-
tea, sin ulteriores consecuencias.
De real ordenIo-dígo á V. E., como conjínuseión de la de
29 de marzo último,par~su conocimiento.y efectos eonsí-
guíentes. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 21
de agosto de 1895.
AzcÁRRA(¡-A
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéreito.
Nombres de los solícítantes
Relaci6n que se cita
Clases y nombres de los interesados Situaciónó destino de los mísmos
Antonia Guisado,' vecina deCastuera{Badajoz) Cabo, Antonio Acedo Guisado Reservista de Ingen.P de 1891.
Saturnina del Cam~.ol. ídem de Viso' del Marqués (Cin.. .. ,
dad Real ; •.••......•••••.•.•..••••.••.• Soldado, Leonardo Desdentado del Campo. '" Idem de Infantería de ídem.
.Diego Torosio, ídem de,''Madrid..•••..•• : .•....••.••. Idem, Diego Torosio Castro .....•••.•. ~ ••..•. Idem,
Miguel 'I'orruel, ídem dé id Idem, Trinidad Torruel y Sien •.. : ...• .: .•.••• Idem,
Carmen Gálvez, ídem de Higuera.junto Aracena(Huelva) Idem, lulián García Gálvez •....•. ' " . ~ 7" .,. Reg. Inf a de León núm. 38.
Manuel Melina, ídem de Almería, plaza de la Higuera '
número 3.•.•.•.•...•..•..•.. '.•••..••...••••••••.. Idem, José Malina Ruíz .•••.•.....••..•..... Idem de la Reina núm. 2.
Josefa Jiménez, ídem de Huesear ·(G,l'anada).•••••.••.• Idem, Luis Fernández Jiménez•.••••..•.•.. " Idem de Alava núm. 66.
Rosa Ferrer, fdeai de Fontrubí (Barcelona) ldem, Juan Esteve Ferrer Reservista de lnf.a de 1891•
. El interesado, residente en Barcelona..•'•.•..•••.•.•• Cabo, José Terraza Vilas •..•..•..••.• ¡ •••••• Idem, '
Eusebio Baranda, vecino de ~spinosa de los Monteros
(BLUgOS)••••••.•••••••••••• '.' •••••••••••••••••••• Soldado, Emilio Baranda Llarena .••••. '.'•.... Ídem.
Gabríel Díaa Varona, ídem de Bu:egQS (calle de la Puebla .
número 5) •••••••••.•••••••... ~" .••.•••••••.••••• Idem, Antolín Díaz de la Fuente ••.••.••..••. Idem,
Madrid 21 de agosto de 1895.
" .. ~
AZCÁJl:RA(U.
Circular. Excmo. Br.: Dispuesto en real orden 'de 12
del mes actual (D. O. núm. 177), el llamamiento extraordí-
nariode 12.000 reclutas excedentes de cupo, el Rey (que
"Dios guarde), 'y en su nombre la Reina Regente del Reino,ha tenido á bien disponer que la distribución de los expresa-
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dos reclutas se verifique con sujeción a las reglas ¡:¡iguientes:
1--: a Los Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército
darán las órdenes convenientos para que las partidas re-
,ceptoras de los cuerpos que se expresan en ~Lésta-do letra .A
inserto a ~ontinu:ación, se hallen en, las capftalidades de las
.:' ·D" O'''~úm. 185.
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Zonas de te<l1~tR:Oliéilto respectivas el día :3 del nies de sep- autorisada por el jefe de quien dependa ó represente, expre-
tiembre próximo, efectuando el viaje de ida, así como el de s)indose en ella el número de reclutas que ha de sacar de
regreso CO~ los reclutas, por ferrocarril y cuenta del ~stado. los oficios mencionados.
. 2.a. Pa~l;l:que la elección de reclutas se verífíque con re- . . Reunidas las relaciones por el jefe dé la. Zona, se estable-
presentación de los cuerpos que concurran ala misma..zona, !3erá un orden de alternativa proporcional entre los cuerpos
y evitará la. vez el,movimiento de excesivo personal, los re- . que tengan comunidad de oficios, en relación al número de
gimientos de Infantería, los de Caballería y los batallones reciluta's que d.eban sacar, sorteando entre si para establecei"
de Cazadores, enviarán partidas receptoras constituidas con turno. ."'. '
. el personal proporcionado al número de reclutas-que haYB.ti . 11: Despu és de la elección á que se refiere el artículo
de ·recibW."~h o'ªcia:i de lá zoria representaráaIós cuerpos . anterior, ' el arma de Artilleria elegirá para sus regimientos
dé Infantería, encargándose de la elección, revista, suminis- de Montaña los reclutas que alcancen la talla de 1'710 me-
tco y pasaje .<;le los reclutas, cuando no llegue á diez el nú- : tJ;'os, con la' robustez necesaria para servir en dichos cuerpos.
mero de los asignados á dichas unidades. Los cuerpos de Ar- '. 12. Seguidamentesacará dos Artillería, uno, Ingenieros,
tillería é' Ingenieros y la Brigada de tropas de Sanidad Mi7 ' dos Caballería, eligiendo con preferencia los . regimientos
litar, nombrarán"las partidas ó serán representados por el. ,4e,Dragones, y repitiéndose estos turnos hasta que se QU-
personal ~.11-~. se e?Epl:~sa en el estado letra a: . , , ·~&n los.contingentes · respectivos. ', '
3.a Loséúerpos Óunidades representados -en -el acto-de . 13. Terminada la elección á que se refieren los l!rtiou-
l~ elección por oficiales ó clases extraños á los BUYOS, remi- · lQs anteriores, se distribuirán los reclutas sobrantes en el
tírán á éstos instrucciones escritas en unión de liisrelacjo- , ai:IÍJ.a de Infantería, hasta completar el contingente asigna-
ºe~ .de ófleios á que se refiere la regla lo.a dé- esta oír- 40 á· cada unidad orgánica, y cuando concurran varias ··á
~u1ar. .'. . una zona, alternarán ent re si, estableciendo la proporción
. ' ',l.a . El jefe . de -Ia, zona -líspon dr á la. separación de los .yturno aque se refiere la regla décima. _
reclutas .9.U~, posean ofici08 Ú conocimientos de 'iecQ:p.ocida . .: ·14.- El recluta elegido personalmente en la zona para
utilidad paya lo~ cuerpos especiales, y el resto se formaré, por sElr'vir en un cuerpo,' no podrá ser rechazado después por
-estatura, con arreglo á la que hayan dado en la Caja. . ningún motivo. .
, o.a EI '~~presado jefe dispondrá, asimismo, que en el . ·15. Una vez terminada la elección y saca de los reolu-
local donde ee reunan los reclutas á que se refiere la regla fas; las partidas receptoras regresarán á sus cuerpos',y '.loa
anterior; se' presenten á los receptores las filiaciones de:to- oficiales de. zona aqu e se refiere la regla segunda, cuidaran
dos los indívíduos que no hayan asistido á la coneentraoión, " de dirigir á los reclutas á sus .destinos, agregáadolos !Í otras
con objeto 'de que puedan ser elegidos é incorporados á sus partidas que -sigan la misma ruta, ó bien encargando á' uno
Cuerp~s, cuando haya cesado la causa que motive 8U. falta de ellos lo que deba practicar en la marcha y presentación.
de.>presentación. . ' , . . '.16. El exceso ó d-efecto de reclutas que resulte en cada
. ' ·B.a Elarma de:Caballer ía, enpartioipación con la de 'Ar- zona, después de verificada la distribución que se expresa
tillería y enproporoíóu de tres á uno, elegirá los herradores en el estado letra B, afectará a los cuerpos de Infanteria que
y forjadores qué haya en sus zonas, sin tener en' cuenta-la hayan concurrido á la saca, causando alta en ellos losrecln-
.~lla . · .. " tus sobrantes, los cuales regresaran á sus casas. con licencia
." 7.0., El .arma de' Artillería elegirá: ajustadores, armeros, ilimitada 'para ser llamados á cubrir bajas' naturales Ó a.
~r.tiell()S. de.metales y de madera, artificieros, pi~tot~s, ear- completar Ia'fuerza de los cuerpos que no hayan reeíbído el
t>interos, 'carreteios,guarnicioneros, herreros. basteros, al- contingente total que se Ies designa. .
?aniles, lrerradores 'y "forjadores, 61\ . el número' 'neeeaarío' . 17. Los jefes de zona dispondrán que los reclutas' que
Pll~a las átenciones4el cuerpo, sin tener en. cuenta fá -talla no se presenten á eoncen t rnción 'el -día designado, :,'pt>r ha~
de estos reclutas. . '. . .: . .: ' Ilarse enfermos, ingresen desde luego en el hospitalrnilitaz
. 8.0. Ingenieroselegir á para el batallón de Telégrafosr te. . más .próximo. . .
!egrafistas, maestros de instrucción primaria, relojeros, - 18. 'Los jefes de las zonas de reclutamiento dar án'cuenta
cerrajeros, plateros, 'ebanistns , arrieros y basteros, preseín- á la 9.a Beocí ón de este Ministerio d él resultado de ladistrl-
diendo de la talla. . . ..... ' . . f bueióri do reelnt$, efectuándolo, ,as ími'BIno, los de "íóii cuer..
Para el batallón de Ferrocarriles elegirá del mismo modo: pos, en el caso 'á~ haber ocurrido algún incidente de impar:"
fogoneros, herreros, carpinteros, ajuatadoree.guardaagujas, • tancia, relativo a las condiciones del personal que hayan
guarc1afrenoá', t elegrafistas, factores y asentadores .devía. recibido. . . .
9.li ~¡'ii la brigada' de tropas de Sanidad Militar:se ele- 19. 'Los Oomandanteseu Jeíede loa Cuerpos de ejército
girán estl,idiantes de medicina yde farmaoia. . practicantes, dictarán Iasinstrucciones qu e estimen convenientes; y re-
enfermeros, .barberos y ortopedistas, y para las ambulancias, solverán por sí cuantas dudas lessean consultadas, á.:menos
arrieros, 'carreteros, herreros y talabarteros. .' :. que, por su 'naturaleza, conside>:en indispensable ~í.~Y~rla'S
., '. Los ie4ji:i~as elegidos serán incorporados á las capitales . á éste Ministerio. . ' . . , : ..'
delas ~egioile~ ~espectivas, ~ disposición de los "i.nspectores De realorden ~o digo á V. E. para su conoc!m~~rit9;~.
~e'8allldadMl1ltar de las mismas. . demás 'efectq.s. [)lOS guardé á V. .E. muchos anos. Ma.,. '
10. Para~ efectuar las elecciones preferentes ~ á ~ue : ·se drid 22 de agoste> de 1895. .... .
refieren lúa'articulos anteriores, cada receptor ó représ~utan' MOÁRR.AGA
te delos'cuerpos) CCl~ derecho á elegir, present~i:á. r.elaoión Señor....~ '.\
© Ministerio de Defensa
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ZONAS
de donde han' de sacar
, 'los"reclutas
Oastellén núm. 18 . . . •
Murci é núm. 20 ••• • • •
J át iva núm . 25 . • . . . • •
Cuenca núm . 26 • .• • . •
Alicante núm. 45. : .• .
Barcelon a núm. 59 •. •.
Ba rcelona núm. 60.••' ..
Lérida núm. 51•••••••
Jaén n úm . 2 .
Alineria n úm. 9 •..•••
Osu n a núm . 10.••. • •.
Málaga núm. 13 , . • •. .
Córdoba n úm. 17 •.•.•
Gran ada núm. 34; . •..
H uelva n úm. 38 .• •.•.
- Cádiz mimo 42 .
CUERPOS'
Caballeriá.
¡San ti ago n úm. 35; • • s,Pontevedra n úm. 37. • •,Habana núm . 18.• '. • • . Guad~lajara núm. 53: .Mad rid núm . 57 •••• i ,Madrid núm. 58 •. • •.•
, . Barcelona núm. 60 . • •.
1
Logroño núm. 1 •.••••
Mataró núm. 4.•••• •••
Pamplona núm. 5•••••
Laneercs-del RaY"n ú. Soria núm . 14 ..
.enero :1.' ; . ', • • • • ... • • • • Gerona núm . 24 ... • .•
• Tarragon a n úm. SS. ; ...
Manresa n úm . 39 . • • • •
Villafrancli.' nú m . 46.t •
{
' Ronda núm . 56 .
Alava n úm. 66... . ... Córdoba núm. 17 ..
, Sevilla núm. 61. .•.. ••
lZamora n úm. 23 , . . ••, Ovi edo n ú m. 7 .. •. .•.e 1\'1 d- id 'ú 2 León n úm. 30 , . ..•. : •az . u a 1'1 n m . . • . P onteved ra n úm. 87 ..Avila n úm. 41. .. .. , ..Gijón núm. 43. . •• • • . •
oo , '{ Castellón núm. 18 •• • ;
Eígueras n úm. 6...... Ját iva núm. 25 . • • • • . .
Cuenca núm . 25 •. .•. •
Sagurito núm. 8. . • •• ••
Dragones de Santiago
número 9 .••• ~ •• • ••
~
. jPalencia nú m. 44 .. • • . 91!Soriu núm. 14 . . . .. . . . 70
San Marcial nú~. H . . Castellón n~m. 18 : " '1 44 -
, Manr esa nuUl. 39. . • . • 62
, ' Salamanca núm. 5-2 . . . 8
, Barcelona núm. 60'. . : . .. 25
. . .
- 1Alicante n ú m . 45. .. .. 158 l
Tetu' a " 45 - , - Murcia n úm. 20," . . • . , ' ~04,n n u mo . ' . •. , Albacete ri úm. 49 • • •. 14
, ' ' . Ba rcelona núm. 60... . 14
' ) Lér ida núm. 51. • .• .••
" . ' 'I'arragona núm. 33 . u
Vizcaya n u m . 51 : . • • •. Villafranca núm. !l6. .',
Barcelona nú m. 59•• • .
l ' \Zaragoza núm. 55...• •A • , iü 55 " , Teruel núm. 21. .' .•.••, sm n m, } Gu ad alajara núm. 53..
! Barcelona núm. 60 .. .. .
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300
300
1l0Q
_300
84
1
57
" 14
77
48
10
10
"163626953
rs I104
87
26
109 ~ ..141
23
13
14 -
169I' 2
70
9 '
92
112727 1
33 -\21
"1989732
. 88 , }98
114
155 t122
l~\
:: ~54
50
82 -
J28 ~686323
12
6
1~ j7536
10 '
10
21
ZONAS
de donde hau de suear -
los reclu tas
Infantaría
Log roño núm . 1 • ••.••
Badajoz n úm. 6 .
Getafe núm. 16 • ••• •••
Ciudad Real núm. 27t:
H uescs núm. 47. ... ..
Madrid núm. 57 • • ..• ;
Madríd núm. 58 •••• ••
NÚMERO ~e reclutas que deben recibir ,los cuerp'os -de las ZOMS que se expresan á. continuaci6n:
CUERl'OS : ' ,
lAlmería núm. 9 ••• • ••" Jaén núm. 2..••• •••••l;loria núm. 9. .. .. • • • . Zafra núm. 15 . oo . .. .._ Lorca n úm . 48.• ~ • • • • •, Sevilla n úm . 61•• •••••
, '. lMálaga núm . rs••••. •
M 1'1 ' -, ' 10 ' Mataró n ú m.4 ••• ••••
· a , orca n umo ., . . . . . Villaf ranca núm . 45: ••
, Albacete nú m . 49• •• • •
Rey núm. -l • •• •• • • ' "
, -, ISnnBebastían núm. 19
· Pamplona núm . 5 .
Galícía núm. 19 '. ~.. .. Bilbao núm. 22 .
,: ' H uasca n úm. 47. ; • • ;.
. ' . ' Barcelona n úm. 59••••
lValladolid n üm. 86 .••Lu go núm. 8 .Burgos núm. 86 :... .. Bilbao nú m . 22 .. . . • • •- Salamanca n úm. 52• ••, Barcelona núm. 59•.'•.
Estado' 'letra A '
1
Granada n úm. 34 • • • . •
, ' Osuna n úm. 10 .• .•.•• •
Granada núm. 34 Lores nú~). 48 .
. Ronda num,. 56 .••.••.
" Sevilla n úm. 61. •• •.• ,
·, .IVal encia núm. 28. • . • •
ha üi Castellón núm . 18.: ••
Luc ana n m . 28•.••• Huesca núm. 47 • . . • • .
- , , Albacete núm. 49 ••••.
, l S.antander núm. 29....
1Geron a nú m. 24 . . • . . .
Constituc ión n úm. 29 '1 Manresa núm . S9 • . •.
, Tal a vera núm. 50.....
'" . Salamanca n úm. 52. • •
)
Segovla núm. SI . ...•.
t ' í ' 31 Burgos núm . 11, .•.••.'As unas .m ID. . ...:. Oáceres núm. 40......
• Albacete núm. 49 ••• •.
, { Coruña n úm. S2 .••••.
I sab el II núm. S2..... Orense n úm: S. . •. •• • •
, Monforte n umo 54. • • • •
.¡Huelva núm. 88 . .. • • .
, Toledo n úm. 12..••.••
- Avila n úm . 41. .......
León núm. ,118 •••••• •• Alb acete núm. 49 . • • • •
.... Talavera núm. 50 .••••
, Barcelona n úm. 59 ••• •¡Cád iz núm. 42. • •'••• ••- Getafe n úm . 16. " . .'•.Canarias n úm. 42.. • •• Ta lav:era núm. 50. . • ; •, , MadrId núm. 57 • •..••
, Madrid nüm. 58 . ••• • .
Barc elona núm. 60••• •
© Mmlst ' no de Defensa ,
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-.
Artilleria.
, \ Orense núm. 3.••••• . •
Lugo n úm. g •••.••••.
Caz. de Arlabá ú n ú- S~n Sebastiá n n üm, 19.
mero 24 " BI1b~o nú,In. ,22•••••••
....... -..• (. Ss rita nder núm. 29..•.
, Le ón núm . 30 ...•.••.
Cor u ña núm. 32 •• • • ••
62
54
76
101.
102
,, 63
l~
ll·8,
1
i)
.: A
9 f
9
1
9 '
!l . .
9 \
9 ¡
6 .
4
10
15
1\ ~.88
8
8
10
8
8
8
10
10
]0 ,
't2 J
ZONAS
de dond e han de sacar
los reclut as
P ampl ona núm.·5.....
BUl'~oS núm. 11 ..•.•.
San Sebastiá n núm. 19.
Bilbao núm. 22 .
Zam ornnúm , 23. . . . . •
San t ander núm. 29 •••
León núm. 30 .
Avil a núm. 41. .
CUERPOS
6.0 bón, de Plaza•••••
l.Zafra núm. 15 •.••• , • "
/
,CórdOba núm . 17......
San Sebastián núm. 19.
,1 Bilbao núm- .22• • • •• • .
Zamora n úm: 23.. '"
\
Ciudad Real núm. 27••
Santan~e~ núm. 29 ..••
León numo '80 .•••••••
, Segovia núm. 31. .....
Coruña núm, 82•••••••
o d M. t Granada núm. 34, ••••~. r~g. e on afia ••• , Santiago núm. 36 •••••
Valladolid núm. 36 ...
Pontevedra núm. 37.••
Huelvanúm. 38 .
Cáceres núm. 40 ; ••
Avíla núm. 41. ..
.Cádi~ núm. 42...•••••
Palen cia nú m . 44...••
Salamanca núnl. ·62 •••
Gnadala jara núm. 53••
Monforte núm . 5!.....
lBad ajos núm. 6.•••••.. Toledo núm. 12....••.o Zafra núm. 16.•.••.••6. bón: de Plaza.. ••. Tarragona núm. 83....Manresa núm. 39•••••, Villafranca núm. 46•••\
~eruel núm. 21••• " : •
Segovia núm•.S1••••••
Valladolid núm. 36 ....
7'.o bón: de Plaza. • • •• Pontevedra núm. 37••• '
.Palencia núm. 44•••• ;
Salamanca núm. 52•••
Monforte núm. 64•••••
Mat aró núm. 4: .••••••
: Sori a núm. 14 .
Oaatell ón nüm. 18••• ..
Mur cia n úm. 20 ••••.•
Geronanúm, '24 ••• ; ••
1.er bón. ArtilleríÍl de Játiva núm. 25 .......
Plaza...... Cuenca núm: 29 , •••••
.Lorca núm: 48 ..
Albacete' n úm,:49 •••••
Alicante núm. 46 ......
~ L érída núm. 51. . . . • . .
Barcelona núm. 69 ••••
Barcelona núm. 60••••
l:lPo... g.,.>¿
('DCDt1- ..., Q ;t~;~~g~I-& ~ Qt-S¡:j ~s :jg ~~a~
~ ":'~ ~ ~·S.Q
~ :~ ~S~~
t:'l :~g,~ CD-:
s : ~~~~.~
---------'------~---I--"'-l· . ", . . '"
2
" 2
2
2
2
2
2
2
, 2
2
2
'2'
2
2
2
2
2
2
; I
2.1
2 I
Jaén núm. 2••••••••••
Almerís, núm. 9 ••••••
OsunanúmvIü ..•••••.
Málaga núm. 13 ......
Córdoba Jiúm.17 •••••
.2.0 bón. de Plaza..... Oíudad'Real núm. 27••
Granada,núm, 34: • • • • •
Huelva núm. 38 ••••••
Oádiz n üm. 42. : •• ~ •• ;
Ronda núm. 56•••••••
Sevilla núm. 61..• , ••••
¡Logroño núm. 1 ••• ' ••Orense n úm. 3.•••• .•• •4.0 bon. de Plaza.. • • •• Lugo núm. 8•.•••••••Coru ña núm. 32 ••••••
. . . Santiago núm. 35•••••
160
160
160
160
'11;0
~~.I
30
~g \SO
Sfl
20
20
20
20
20
20
20
20
15
26
25
:l/i
25
15
16
16
3
2
2
2
2
2
· 2
2
2
·2
2
2
2
2
2
3
3
3
8
8
8
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
11i
16
15
30
15
30
21i
1ñ
21i
26
25
.. 25
215
25
10
.de donde han .de sacar
los reclut as
. ZONAS
Badajos núm. 6 .
Burgos núm. 11 ..
Toledo núm. 12••• •••.
Zafra núm . 16 .
Getnfe núm•.l6 •• : •••.
Ternel núm. 21•••••••
Ciudad Real num. ·27.,
Begovia núm. 31.•••••
Logroño núm. l ••••••
IvIatar6 núm. 4:• •• • • • •
Toledo núm. 12 .•.•••.
Sori a núm. 14 ..••••••
Getafe núm 16• .• . • • • •
Castellón núm. lB •••••
Murcia núm. 20•••••••
Teru el núm. 21 , •. ...•
Gerona núm. 24 .••.•.
Játiva núm. 25 .•.••••
Cuenca núm. 26 ..••..
Valencia núm. 28 , .••.
Tarragona núm. 33.. . .
Manresa núm. 39 •••••
Ali cante núm . 46 •••••
Villafranca núm. 46•••
Huesca núm. 4'7.•••••
Lorca núm. 4B• • • • • • • •
Albacete núm. 49••. ','
Talavera núm. 60.••••
Lérida núm. 51 .
Zaragoza núm. 66.••••
Barcelona n úm . 59••••
Jaén núro: 2 .
Orense núm. 3.••.••••
Pamplona núm. 5.••.•
Badajos núm. 6.••. , •.
~.() reg , de Montaña ... Lugo núm. 8 ••,.••. •.•
Almeda núm. 9.. .. .. .
Osuna núm. 10•••••••
l?urgoB núm. 11 •.••••••
. Málaga núm. 13 •• , !"
© Ministerio de Defensa · " "
] .I'r reg; de Monta ña•.•
Dragones .de Montesa
núm . 10 .
:C1UERPOB
\
Zamora núm . 23.• ..•.
Cáceres núm. 40., ~ •• ,
. . Avila núm. 41. .
Húsares de la Princesa 'I'alavera núm. ilO •••••
núm. 19 / Balamanca n úm. 52••.
, Gusdalsjars núm..53.. '
\. Madrid núm. 57•. . • . • •
, Madrid núm. (>8.... '••.
Val encia núm . 2~ ••••• .
Valladolid núm. 3(1 •••
Hu escanúm. 47 • • •.••
Caz. de 'I'revíño nüme- Lorca núm. 48 ...• '••••
ro26 • •" •••••• ~ •• ·• Albacete n úm. 49.... ..
. Zaragoza núm. 69..• .•
Ronda n úm. 66.•.. . .•
Sevi lla núm. 61. , ••. , .
Castellón núm. 18.....
Cuenca núm. 26, .•••••
i Santiago núm. SQ.....
Oaz. María Cristina.nú· .Pontevedra n úm, 3'7..•
merQ:¡7 Huesca núm. 47 .
1
Albacete núm. 49•••••
'I'alavera núm. 50., •••
S~yma n úm. 61, ....••
u. o; i1lim'~ lstS
". "
. _ .,~ _ .. .. ~ .' . ' -~ - ~
lo! reclutas
ZONAS
de donde han de aacar
,.
CUE:RPOB
ZONAS
de donde han de sacar
los reclutas
,_.CUERPOS
-I1l'genieros
¡Badaj ea núm. 6. • • • • • •, Burgos núm. 11., .•. , .Toledo núm. 12. • • , ...
Málaga núm. 13 ••••••
Get afe núm. 16 .•• . " •
Córdoba núm. i7 •••••
Ját iva n úm. 25 . • • • • ,.
Valencia n üm, 28 •••••
Segovia núm. 31. . '~U'.
Granada núm . 34.••.•
Valladolid núm. 86. • •
Oáceres núm. 40 .
CádÚó núm. 42 ..
. Palencia núm. 44 •.•••
Alican te n úm. ,45•• , ..
Albacete núm . 49 •••• ,
, Guadalajara núm. 53. •
Zaragoza n úm. 55•••••
Brigada Topográflca ,de{ Vlllencia núm. 28.. " . - 1 1
Ingenieros, .... , •.. / Barcelon a núm. 60.... 1· 1'
I I
69
, 2
4 .
3
Ú
7 ,
6'
4
3
5:
Ú <
~L
2'
1>: ,
/) :-,
S';
, 3·
:'6
",' . ' -:,
.. ,
Pamplona núm. 5.••.•
Badajos núm. 6.••.•••
Burgos núm. 11, ..... ,
Getafe núm. 16 ..• . • ..:
San Sebastián núm. 19. '
Val encia núm. 28,. • •• '
Coruña núm. 32 •••• ••
Brigada de Tropas •..• / 'I'arr agona núm. 33. ., '; <
Gran ada. núm. 34 •••• ,
Valladolid núm. 36 • • • ,
Zaragoza núm. 55. ; .• .
:M8'i rid' núm. 57 ••••••
Madrid núm. 68 ••• • •• "
Barcelona núm. 59••••
Barcelona n üm, 60••••
Sevilla núm. 61 .•..• ".
Sanidad Uilita.l'
Burgos núm. 11 •••• " .l
Toledo núm.' 12. " . .• , i
Málag a n úm. 13 ••• , . • '1
Getafe núm . 16 . ••• '. " 1
O órdob á núm. 17 •• •• ; 1
'J átiva núm. 25 • . • •• ; . 1 : .
Bó d F '1 Valencia núm. 28..... ·1
, n. e errocarn es. , . Vs lladolld n úm: 36...1
Cádiz núm. 42,•• ,. •• • ,1 :
Alicante núm. 45 •• ". "1 '
Albacete núm. 49. • • • • ' 1 :,
Zl1,ragoza núm. 55 .. , • . , 1
Barcelona núm. 59•• .; T
Barcelona núm. 60. .... ., ,1' ,
27ó
10
16
12
17
12
12
20'
24
10
20
12
15
16
10
24 :
14
11
20 - ,
2
2
2
2
2
,2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
Burgos núm. 11 , •• , , •
Toledo núm. 1::l.... ,.,
Getafe núm. 16 • • •••••
Córdoba núm. 17 , ••• ,
Játiva núm. 25 •• , •• ,.
Valencia núm. 28 .. . . .
Valladolid nú m . 36 . "
Cádiz núm. 42• • , , • , ••
Alicante núm. 45• • • • ,
Zaragoza núm. 55 •••••
Sevilla núm. 61."., • •
Barcelona núm. 69.•••
Barce lona núm. 60....
Badajos núm. 6•• • . • , ~
Mál aga núm . 13 ... . ..
Segovia núm. 31 . •' •.• ,
Granada núm.,34 .....
Palencia n üm, 44; •••••
A.lbaéete núm. 49 ..•••
Guad&lajara n úm. 03..
Léri da núm. 51 •• . . • . •
Eón. de TlllégrafolJ . : r •
3.er regitft.iento de Za·
psdores ~inadore~ . :
Mlidrid ~~ de. agosí ó de 189 6. Azo..bUGA "
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Estado letra B
, ,
~RO de recluta.s que deben entregar la~ Zona.s que á oontinuaoión se eltllresan á los ouerpos que se menoionan
León núm. 38. . . . . . • . • . . . . 68
Dragones de Montesa n.? 10. 15
6.° de Plasa.. . . . . . . . . . . . . . 9
Toledo núm. 12.. 1.0 de Montaña.. 2 109
, . 3.0 de Zapadores Minadores. 12
Batallón de Telégrafos ..... 2
Batallón de Ferrocarriles ~ • • 1
© MInisterio de Defensa
' lRey núm. 1............•..
N Ú l' L,' ancerósdelReynúm. 1....
Logrono n m. '.. 1.0 de Montaña... o • o o ••••• '
, 4. 0 de Plaza.. o ••••••••••• o
, ¡SOria núm. 9 o •••• o o o o • o o •
J ' . 2 ' ' Dragones de Santiago n. ? 9..
aen numo o •• o. 2.0 de Plaza o o •• o.
2.o de Montaña o
lIsabel lI núm. 32 o ..O Ú 3 Caz. de Arlabán núm. 24. o '.rense n m. . '.. 4. 0 de Plaza o •• o •• o ••, 2. o de Montaña o ......
lMallorca núm. 13..• o ••••••M t ó ú 4 Lanceros del Rey núm. ,1. ..a ar n m. •o. 1.0 de Montaña•. . . . . . o ••• o1.o de Plaza .. o o' o •••••••• ".
lGaliCia núm. 19 ... . o o •• ••••, Lanceros del Rey núm. '1. • •,Pamplona núm. 5 5.o de Plaza ~ o :2.o de Montaña o .Sanidad 'Militar •.•. o ••••••
• # • - ~
ReynúmvL. o • • • • • • • •• • '• ••
Dragones de Montesa n,o 10.
6.o de Plaza..... o • o •••••••
Badajoznúm. '6 •• 2.0 de Montaña......•.... "
3.o de ZapoMinadores....• o
Batallón ae Telégrafos • o o o o
. Sanidad Militar. o • o o •• o o ••
Ovíedo n üm. 7 • . . 1Caz-.de Madrid núm. 2. o •• • ¡
, lBUrgOii1.núm. 36 o •••
Lu ú 8 ' Cazadores de Arlabán n .? 24
go n m. . ...• 2.0 de Montaña.... o o. o o •••
. 4.o de' Plaza....• o o • o o o o o o •
¡s oria núm. 9........•. o ••• 'AIm i ú 9 Dra,gOnes d,e Santiago n.? 9.•er a n m. .. 2.0 'de Plaza ; ...••. o •••
,2. 0 de-Montaña ' .
)
Granada núm. 34 .
Os ú 'l O Dragones de Santiago n. ? 9.
una n m. o o 2.0 de Montaña o • • • • • • • •
.., 2.o de Plaza o .
Asturias núm. 31 o •••••
Dragones de Montesa n.? 10.
5.0 de Plaza .. ¡ .•• o . o o o ••••
Burgos núm. 11.. 2.0 de Montaña.... :. o •••• •
3.0 de Zapadores Minadores.
Batallón de Telégrafos .•.•.
Batallón de Ferrocarriles ..•
Sanidad Militar o o ••••• o • o o
98
127
128
193
103
178
i!
~~ l
14
75.
15
2
12
2
1
7
86
15
9'
2
12
2
1
62
44
36
, 20
,20
2
9
109 ~25
~ 149
,5
104 {
2~ \ 135
107 l3~ ~ 148
133
15
2
9
17
1
1
Cuerpo s
que concur ren á la saca.
ZONAS
lGaliCill. núm. 19••...•••.•.. " . . Burgos núm. 36... ~ .......Bilbao núm. 22.. Caz. de Arlabán núm. 24.••. ' , 5.° de Plaza.... ~,. '".~ ..' , 2.,o-de .Mentami::o.; : •••.- ..-. ~ ~
Mallorca núm. 13 o. o
Dragones de Santiago n.? 9.
2.o de Montaña • o •• •, • o ••••
Málaga núm. 13.. 2.0 de Plaza. o •• o o o o o • o : • o •
, 3.~ de.Zapadores Minadores.
IBatallón de Ferrocarriles.. • •Batallón de Telégrafos. o ••. '
\San Marcial núm. 44 ..
El • ú 14 ¡Lanceros del Rey n úm . 1. o oOrla n m. '• • o J1 o de Montan-a• J. , .
, 1. 0 de Plaza..o ••••• • " •• o •••
, JSOria núm. 9 . o ••••••••••• \
Z f ü 15 Dragones de Montesa n. o 10.
ara n m. . •. 2.0 de Montaña.....•.••..•
, '- ,6.0 de Plaza .
Rey núm. 1 .
Canarias nú m. 42• . . . . . . . .
Dragones de 'Montesa n.? 10.
Getafe núm. 16•. 1.0 de Montaña ... : ....•••
3.0 de Zapadores Minadores,
Batallón de 'I'el égrsfo s .•.••
BataUón de Ferrocarriles .
Sanidad Militar ~ .
Alavá núm . 56 ..........•.
Dragones de Santiago n.? 9.
2.0 de Plaza '.
Córdoba núm. 17. 2.0 de Montaña. o •••••••••
3.° de.Zapadores Minadores.
Batallón de. Telégrafos.. •• .
Batall ón de Ferrocarriles .•.
Luchana núm. 28•.• : .•••.
San Marcial núm. 44 ...•• .-
Ca-z. de Figueras núm. 6 ...
Castellón núm. 18 Caz. de Maria Cristina n. o 27
Lanceros de Sagunto n.o 8..
1.o de Montaña .
1.° de 'Plaza .........•....
\
GaliCia .núm , 19 ..•....••..
·S S ba ti ú Caz. de Arlabán núm. 24. .'.
an e as ian n "<) ° d M ta ñ
19 ' I ,¡J . e on ana . o •••••••••mero ..... "(5 ° de Plaza! .. . . ....• '!' . - .
Sanidad Militar .... ...•.•.
-, \Tetuán mimo 45 :
. Lanceros de Sagunto n. ? 8 •.
Murcia núm. 20.. L 0 de Montaña . .• .. . . .. ..
1.° de Plaza ...••. •....•. o.
. ¡Asia núm.. 55............•
1 Ú ' 21 Drag,ones de 'Montesa n.? 10.
Terue n m. •. 7.0 <le Plaza .... •.•..••.•.
1.° <fe Montaña...•.•.•..•.
z
¡j ,o c.
!='<:lS
lO"''''. ..; fJ. O
. .,
: ~ ~ Tntal
: (ti ....
: l:l g¡
. ., -
: 8.~
-------:'-I,--,--------------I~¡-
84 '
20 ( 115
~ ~
1('~4
, ( 133
1; ( 135
1~ ( 178
';
57
15
9
2 97
10
1
3
20 I 20 "
1(131
~~'l 94
2
1;¡158
98
15
8
1~ 147
2
1
5 I
Cuerpos
que concur ren á la saca.
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- z
1
z
~,o o:- ,00:-
g~ a ~s
roro ro ro
. ... ~~
Cucrpos
: ~ e
' 0 cuerpos g ""ZON AB :¡; g- Total ZONAS ~ '" Totalque concurren á l a saca : ~~ que concurren ala saca ", ..., ~ '"• o o
: g S" o ::',,~
: 0.;- ",,"
~ ",!i:
- -
- -
J
. ¡Caz. dellfuddd núm. 2. ... 71 \Caz. de la Habana núm. 18. 97 1
Z . 23 Húsares de la Prinoesa.n. ° 19 15 98 S ti . 35 Caz. de María Cristina n .? 27 20 127AUllOl'a numo . . 5 .0 de Plaza . .... .,", .. ". 10 an aago num , "2 ° d M tañ ~ )
- o 2.° de Montaña... . . .... . . , . 2
o l' e on ana.. ...... , ., .
,4 .o de Plaza., .. .. .. . . . .. ,.
. ~ConstituciÓJl núm. 29. . . , . . 1~ ~ Burgos núm. 36.....•.. , .. 68 \G ú "4 Lanceros Qel Rey 1 . ....... 20 154 . Caz. de Treviño núm. 26... 10erona :n m . ... 'f'ode Montaña , ...•.•.... 2 , 7.° de Plaza........•... , , , 9..1.0 dePlaza . . . . .. . . . . " ... 5 Vall adolid nú me- 2.° de Montaña............ 2
. (car,. de Figueras núm. 6... 179 ro 36,~ ••.•• '.... 3.o de Zapadores Minadores. 12 108
L:,¡,nceros deSagunto n.o·8 .. 15 Batallón de Telégrafos ..... 2
1. 0 de Montaña , .......• •. 2 Batallón de Ferrocarriles .. , 1
J átiva núm. 25"'t"de P1a"'..... .......... 9 228 San idad Militar ....•...• , • 4
3.° de Zapadores Mina dores . 20
,
Batallón de Telégrafos . . . . . 2 \cuzadores de Madrid n .o i: .:
69 ~o Batallón <',le Ferrocarriles.• , 1 Po tev d . Caz. dela Habana núm. 18 . 38 .n e ra nume- C d M 1 C · ti 27. . I ' ro 37. . .. . .. . .. · 19.~Z • . e o al' fi_ ns una n.? 20 138
. \ Caz. de Figuera s núm. 6 . ..
85 (
" (::;.° de Montana. . .. .... . . . . 2
Caz. de Maria Cristina n ,° 27 20 • I ! : de Plaza... .. ... .... .... . 9 .
Cuenca l',úm. 26.. /Lanceros de Sagunto n .? 8.. 30 14611.° de Montaña . .. . . . . . . ~ . . ,2 \León núm. 38. : ..... .... .. 1~ ~1.° de Plaza . .. . . . . , ...... 9 Huelva r ~8 Dragones de Santiago núm.9 30
,r . numo ., . ·,2 ° d M taf 2 169o ey n úm, 1..... . ......... 77 ¡ " " 0 e on ana.. .... .. .... 9Ciudad Real .nú- Dragones de Montesa n. ° 10. 25 \2. de Plaza ..... " ., . . .. .mero 27....... 2.0 de Montaña .. . ... • ..... ' 2 108
,2.° de Plaza.. . . . : .... .. ;'.. 4 rn'lilueión núm. 29.• .. • . 27 j, . . . . San Marcial núm. 44 .. • " . 62
Luchana núm. 28 .... . .... 159 Manresa núm, 39 . Lanceros del Rey núm. l. . . 2~ -120
Cazador es de 'I'reviño n .? 26. 10 1.e de Montaña .... . . . , . . ;
1.° de Montañ a .. .. ... .. . . . 2 6.° de Plaza .. •.. .. .. . ... ..
Valencia núm. 28. 3.° de Zapadores Minadores , 24 203
. IAsturias núm. 31... ..... .. 97¡Batallón de Telégrafos ... .. 2
. , Batallón de Ferrocarriles .•. 1 C áeeres núm. 40 . H~sare&.de 11.t_Princesa n .° 19 25 139
Brig .a 'I'opog ." de Ingenieros 1 /2. de Montana.......... , .
. 1~Sanidad Militar ....... , ..• 4 : 3.° de Zapadores Mina dor es. ...
t onstilnd Ón núm. 29.•..•.
92 (
, ,\León núm. 3~ : ............
63 (Santander núms-. Cazadores de Arlabán n, ° 24. 25 129 Caz. de Madrid núm. 2 •.. . 36ro 29 ....•... , 2.° de Montaña.....•. , .••. 2 Avila núm. 41 .. ': ·H úsares de la Princesa nO. 19 25 138
5.° de Plaza . .•. . . . • . • , .... 10 12.0 de Montaña............ · 2 '
. . ¡e",adores de Maddd n. ? 2..
5.° de Plaza............ .. . 12
93lLeón núm. 30.. . -, ~:;;:l.doref:l de !crlabán n .° 24. 25 130 ICanarias n úm. 42 . .. . ... .. 148
.... de Montana .. , ... , . .. .. 2 \Dragones de Santiago núm .9 15
• o' .;5 .0 dePlaza . . . . . . . . .. . .... 10 .2.° de Montaña.. . .. . .. .. . . 2
{Asturias núm. 31. .. .... . ..
. 73 Cádi' núm. 42 . 'l" de Plaza. ' .' •. •. . •.... • . 9 193
' 3.° de Zapadores Minadores . 16t'"go,,,,de Montesa n .v 10. 15 ' Batallón de T~légrafos . ~ •. . 2Segovía núm. 31.. 2.~ de Montaña ........... 2 110 Batallón de Ferrocarriles . . . i
. 7. de Plaza. . .. ... •.. .. .. . 9 . .
3.° de Zapadores Minadores, 10 Gijón núm. 43 .. . /Caz. de Madrid núm. 2... . . 1 11 I 11
o Batállón de Telégrafos . . , .. 1
. ' . \Isabel TI núm. 82...... .. " SSl
. rn Mardal núm. 44... ... . 91 1
. . Cazadores de Arlabán n .°24. 10 2.° deMontaña..... . . .. ... 1~¡Coruñ a núm. 32. . ,2.° de Montaña. . . . . .. : . .. . 2 111 Palencia núm. 44. 7.° de Plaza: . . . . . ... : . . . , . 113(4. ° de Plaza... . ... .. .... , . 8 3.o. de Zapadores Minadores.
Sanidad Militar .•...• , .• . . 3 ' ;. Batallón de Telégrafos . .. . .
, . ~Vizcaya núm. 51 .. . •.•.. . .
100¡ Tetuán núm . 45..• ..• . . ... 168Tarl'a~ona núme- L~llCel'OS del..Rey núm . 1. •. 2 LI111Cel\OS de Sagunto n .° 8.. 20
1'0 :3 (. de Montana............ ' 2 13~ 1.° de Montaña.. ~ ......... 2
........... 6.° de Plaza.. ...... .. "..... 9 Alicante ndm, 45• 1.° de Plaza.............. . ' 9 226
Sanidad Militar •••....•••• 5 ' 3.° de Zapadores M;inado.res. 24
. iG,"naa. núm. 34 ..• ..••.. 155
IBatallón de Telégrafos .. , , , 2
Batallón de Ferrocarriles ... 1
. Dragones de Santia go u. o 9. 1 20
o 2.0 de 'Montaña.. .. .... ~ . . . 2 ~Mallorca núm. 13 .. ..... .. 37 IGranada núm. 34. 2. 0 de Plaza....... •.. " . . . . 9 212 : .Villaíranoa núme- Vizcaya núm. 51 . ..... .. : . ~4
. 3.° de Zapadores Mínadores. 20 ro 4~ . . . .••••. ~nceros del Rey núm . 1 . . . 2~ l 113. . Ba~allón de Tel égrafos., • • • . '1¡ ~~ni.dt\d ~jlitar . • • • . . • . . . . 5 • o o 6. de ;Plaza... . • • •. • • • • •. •
• • o 1,0 de Montaña. •• •• • •.•. ••
• < •
, 1
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Cuerpos
que concurren á la saca.
ZONAS
Ouerpos
que concurren á la saca
ZONAS
!2j
'§~
"'''';ó
!50.
I::l '" Total
~~ I
¡;[ I0.",
-------I------------l..:....':"~'"-- -------f-------------l-.:-==-
:
99
37 I53~g '\'170
15
2
6
3
1i l' 180
2;
1 .
2
177 )
6t30 ; 223
10 ~
i8 (49 "89
1~
~gl39 79
15
5
18 \
14 I
32
O
15
3
6
1
1
3
·.~6¡25
14
25
20 135
'4
1
1
1
'Asia núm. 55 ..
Caz. de 'I'revíño núm. 26 ..
1.,0 de Montaña.......•....
Zaragoza núm. 55·3.° de Zapadores Minadores,
Batallón de Telégrafos•....
Batallón de Ferrocarriles ...
Sanidad"Militar ......•..•.
(Alava núm. 56 " " .
R' d ú 56 [Granada núm. 34..•...•..
. on a n m. . . )Caz. de 'I'reviño núm. 26 "
(2.° de Plaza...•.•....•. ; .•
J
Rey núm . l .......•.••....
. Canarias núm. 42 .
Madrid núm. 57,.. Caz. de la H.a.ba.na 'núm. 18:
Húsares de la Princesa n.° 19
Sanidad Mil~tar.........•.
¡Rey núm. 1.. : .. Canarias núm. 42.•......••Madrid núm. 58. Caz. de la Raban.a núm. 18..i Húsares de la Princesa n.019
Sanidad Militar ' .
1
Vizcaya núm. 51. .
Galicia núm. 19 .......•...
Burgos núm. 36.•.•.•.....
León núm. 38...• " ..•.. "
B 1 ° 59 Lanceros de f:1agun to n.? 8'.•arce ona n, . 1 ° d 1\1
. e· ontaña .
1.0 de Plaza.. , .
Batallón de,'I'elégrafos .
Batallón de Ferrocarriles •..
\Sanidad Militar .. "•.••. , .•.
Canarias núm. 42 .....•...
Caz. de la Habana núm. 18.
San Marcial numo 44 : .
Tetuán Mm. 45 : .
Asía núm: 55 .
Barcelona n.? 60. Lanceros de Sagunto n.? 8..
1.u de Plaza " ' .
( Batallón de Ferrocarriles .
Batallón ele Telégrafos .
Brig. a Topog.a de Ingenieros
Sánidad Militar,'.' .. '•......
Alava núm. 56 .. : : ....•
Soria núm. 9 .
Granada núm. 34 .
Sevilla núm. 61.. Caz. ~leMari:;_Crístina n.,o27
. , Caz. de Trevíño núm. 26 .
2.° de Plaza, .
: Batallón de Telégrafos ..
Sanidad Militar; .
rg 14820 184
303 _
69;10
30 121
3
9
14
26
9
32
23
20 162
19 , :
1~ ,
i !
36
33
12 12920
25
3
136 (20
3 169
9
1
21
50 ,
8 11525
9
2
25
57
15 1112
'11
1
Luchana núm. 28 .
Galicia núm. 19.; .. . ' .
H . 47 Lanceros del Rey núm. 1. ..uesca numo . Caz. de María Cristina n.? 27
Caz. de Treviño núm. 26 .
1.° de Montaña .
¡SOria núm. 9: .Granada núm. 34.•........Larca núm. 48 ... .C'uz. de... 'I'reviño núm. 26 ...
. . 1.0 de Montaña..•.........
1.° de Plaza....••.••••..•.
Tetuán núm. 45 .
Mallorca núm. 13 , " •..
Luohana núm. 28...•.....
Asturias núm. 31. .......•.
León núm. 38 .
Alb t . 'TY> 49' Caz. de María Cristina n. ° 27aoe e num, Caz. ele Treviño núm. 26 .
1.o de Plaza __ ' .
1.0 de Montaña .
3.° de Zapadores Minadores.
Batallón de 'I'elégraíos .
iBatallón de Ferrocarriles .
Canarias núm.' 42•...... : .
Constitución núm. 29 .
T l 50 León núm. 38...........•a afera núm. Caz. de Maria Cristina n. ° 27
gúsllres' de la Princesa ri.° 19
_ 1.0 de Montaña. : ..
Vizcaya núm. 51. .........•
Lanceros deSagunto n.? 8 •.
Lérida núm. 51.. 1.0 de Montaña .
1.° de Plaza ..........•....
,:Batallón de Telégrafos .....
¡Constitución núm. 29..•...Burgosnúm.rSf ... :; •.•...S 1 San Mareial núm . 44.; •...a amanea n.052.I1:úsal·e~dela Princesa n.? 1\,7.° de Plaza .
. 2.° de Montaña....•....•..
,
_ .. lASia núm. 55 .
Cazadores Habana núm. 18.
Guadalajara n ú- H~sares Prin~.esa núm.. 19 ..
mero 53 2. de Montana ..
3.° de Zapadores Minndores.
Batallón de Telégraíos .. : ..
~I8abel Ir núm. 32 , 114 ~Mo¡¡forte núm. 542.° ~leMontaña.. . . . . . . . . . . 2 1247.° de Plaza :. 8
_, -W...,... :-- _
Madrid 22 de agosto de 1895. .. ..... "." ... , ·AzQ.kílltAGA
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CUERPOS ZONAS EXPRESIÓN.
23 agosto 1895
CUERPOS ZONAS
D. O. nüm, 185
Estado letra e
EXPRESIÓN
------.;.------
Artillería
;Logroño núm. 1 .•. /Representadós por los jefes de
Mataró núm. 4..••. \ las Zonas. . ,
Toledo núm. 12.••. [Id, por un oficial de la Fábrica.
Borla núm. 14 ...•. \ .
Getafe uüm. 16 .••. Id. podas jefes de l~s Zonas.
Castellón núm. 18 .. , .
Murcia núm. 20..• 'I.Id. por.,~un. oficial de la Fábrica.
Teruel núm. 21.••. Id. por los jefes de las Zonas.
Gerona núm. 24 ... Id. por el1.e¡;.M n . de Plaza.
Játiva núm. 25 ..•. ¡Id Ios i f .Cuenco núm 2" . por. os je es de las Zoná!!!.l.er reg. de T . W. • u •••
Montaña Valencia núm. 28.• IId. por e1.8.0 reg. Montado.
.• 'I'arragona núm. 33.
Mantesa núm. 39..
Alicante núm. 45 ..
Villafranca núm. 46. .
Huesca núm. 47 .•. Id. por los Jefes de las Zonas.
Lores núm. 48..•.•
Albacere núm. 49 ..
Talavera mim.50. • ".
Lérida nüm, 61.••• lId. por el r.er bón, de Plaza.
Zaragoza núm. 55.. Id. por el 3.er reg. Montado.
Barcelona núm. 59. [re. por ell.er reg, de Montaña,
Jaén núm. 2. " .••• '¡Id l' f di",·iOrense nüm, 3..•.• ~ • por os je es. e as Zonas.
¡PamPlona núm. 5,,¡Id. por el 5.° bon. de Plaza.
Badajoz núm. 6...• Id. por e12. 0 bón, de Plaza.
Lugo núm. 8 •.••.. Id. por el 5.° reg, Montado.
Almería núm. 9... '/Id l' f d' 1 ZOsuna núm. 10 •.•• \ . por os Je es e aa ,onas.
Burgos núm. 11... 'IId. porel s.er reg. Montado.
Málaga núm. 13 •.• IEl. por el 13.° bón. de.Plasa,
Zafra núm. 15 .••. 'lrd l' f d 1 ZCórdoba núm. 17•• \ • por os Je es e as onas,
San Bebastíán n.? 19) 7 ° bBilbao núm. 22.... fId. POI; el, «, ón. de Plasa,
Zamora núm. 23",( .
2 Q 'reg d Ciudad Real n.? 27. Id l' f d 1 Z
. . e.Santander núm. 29. . . po: os je es e as onas.
Montafia .• L ó ú 30 .en n m., •....
Segovia núm. 31••• Id. por el 5.° reg, Montado.
Coruña núm. 32••• Id. por eI4.obÓn. de Plaza.
Granada núm. 34 •• Id. por el 12;° reg. Montado.
Santiago núm. 35 •• Id. por el jefe de la'Zona.
Valladolid núm. 36. Id. por el 6. 6 reg. Montado.
Pontevedra n.? 37.. (
Huelva núm. 38••• Id. por los jefes de las 'Zona!!!.
Cáceres núm. 40.. • o '. .
Avila núm. 41..... . .
Oádiz núm. 42. '" .IId. por el 2.° bón, de Plaes.
Palencia núm. 44,,( :
Salamanca n.? 52 .•Guadalajara n.? 53. Id. por los jefes de las ZOnas.
Monforte núm. 54.. .... ".
Matar6 núm. 4•.••• } .:." .
Soria núm. 14 .•••• Id. por los jefes de las Zonas.
Castellón núm. 18.
Murcia núm. 20.•. , Id, por un oficial de la Fábrica.
Gerona núm. 24.•• Id. por el 1.er Mn. de Plaza.
1.er bón. de Játíva núm. 25 ...•¡ .
Plaz . . . Cuenca núm. 26... \
a ••••• Alicante núm. 45 •• Id. por los jefes. de las Zonas.
Lorca núm. 48 ..•..
Albacete núm. 49 ..
Urída núm. 51. ••. ~Id. por el 1.er bón. de Plaza.
Barcelona núm. 59. Id 'por el1.er reg deMontafia
Barcelona núm. 60.. ' . '. .
~aén núm. 2 } .Almería núm. 9.••• Id. por los jefes de las Zonas.Osuna oom. 10 ..••Málaga núm. 13 .. 'IId. por el 13.° Mn. de J?laza.2 o b'n d órqoba núm. 17"/Id l' f d 1 Z. o. e Ciudad-Real n:o 27. S • por os Je es e 8;~ onas.
Plaza.••• ~ranada núm. 34•. lId' por e112.~ reg. Montado.
Hu@lva núm. 38"••. Id. por el jefe de la Zona.
Cádiz núm. 42 ••••• Id. por el 2.0 bón. de Plaza.
Bonda núm. 56 •••• Id. por el jefe de la !Zona.
~yjJ1a. núm. 61. ••• Id. pór el1.e1' reg. Mo~tado.
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ILogrofio númv L: .. ¡Represent.ado por los je.fes de4 ° bón de Orense núm 3.••••. \ las Zonas•. Plaza' Lugo núm. 8...... ¡Id. por el 5 .. 0 reg.·Montado., ..... Ooruña núm. 32..•• Id. por el 4.° bón. de Plaza.Santiago núm. 36.. Id. por el jefe de la Zona.
Pamplona núm. 5. 'lId. por el 5.° bón. de -Plasa,
Burgos núm. 11.••• Id. por .el 3.er reg. Montado.
San Sebastiánn.019¡ . o"·
15.0 bón. de Bilbao núm. 22, .•. SIdo porel 7;. bón, de Plaza.
Plaza.... " Zamora núm. '23",\
Santander núm. 29. Id lo f d 1 ZILe~n núm. 30.. ,.. . por os Je es .e as . on~s.
Avl1a núm. 41. .. .. . . .'
~BaaajÓz nlÍin . 6.•.. lId. por el jefe de la Zona.' ,. Toledo núm. 12. '" Id. por un oficial de la ;F4brica.6.° bón, de/Zafra núm. 15 .••.'l' .
Plaza .•... (TarragOn~núm. 33. Id por los .efes de la..s ZonasManresa núm. 39.·.· J ' . ., '
Villafranca núm 46 "
Teruel núm. 21..•. lId. por el jefe de la Zona,'
Segovia núm. 31. ., Id. por el 5.° reg. Montado.
7 ° bón d Valladolid núm. 36. Id. por el 6,° reg.Montado..
. Plaza' . e Pontevedra núm. 371 .
. .. ,. Palencia núm. 44 .. Id l' f de las Zo
'Salamanca núm. 52. ,por os Je es e as nas.
Monforte núm. 54. Oo' •
Ingenieros
Badajoznúm. 6; .. '1' .Burgos núm. 11.... Repre!,!~ntado por las Ooman-
Toledo núm. 12.... dancías de Ingenieros. .'
Málaga núm. 13... • .' .
Getafe núm. 16 •••• Id. por .el bón. de Telégrafos.
Córdoba núm. 17.. Id. por la Com."·de Ing,".
Játivlt núm. 25 •• ,. Id. por e14.0,reg. Zap.s M\n.s..
Valencia núm. 28.• Id. por eI3.etdep.odeReserva.
3.er reg, de Segovia núm. 31.• ¡ Id. por el bón, de Ferrocarriles.
Zapadores Granada núm. 34 .. 'Id, por las Comandancias de In-
Minadores. Val'ladolid núm. 36.\ geníeros. .
Cáceres núm, 40. , . lId. por el bón, de Ferrocaríles,
Cádiz núm. 42..... Id. por la Oom." de Ingenieros.
Palencia núm. 44 •• Id. por elLO de' Zap.s Mín,".
Alicante núm. 45 . íld. p~r la Comandan?ia de In-.
. './ gemeros de Valencia. .
Albscete núm. 4.9 .. tld. por el 2.° reg. Zap.s Min.s.
Guadalajara n.? 53. Id. por la Maestranza de Ing,",
Zaragoza núm 55 Id. por el reg, de Pontoneros.
Burgos núm. 11. ¡Id. por. las Comanda.ncias de.
Toledo núm. 12..•• \ Ingenieros. .
Getafe núm. 16,. " Id..por el bón, de T~légrafos.
Córdoba núm. 17 ., Id. por la Com.a;·de Ingenieros.
Játiva núm. 25 •... Id. por el 4.° rég., Zap.s Mín.".•
Valencia núm. 28 .. Id. por e13.er dep ,0 de Reserva.
Valladolid núm. 36. \ .... . . '.Cádiz núm. 42 .•..• Id. por .las ComandancIas de
Alicante núm, 45.. IngenIeros. ' . .
Bón. de Telé. Zar~goza núm. 55•. lId. por el reg,·d. e Po.nt~ner?s·8
grafos; .... SeVIlla núm. 61., .. Id. por e13.erre~;~ap.. Mm••
Barcelona núm. 69. lId. por el 4.0 reg1l:U1ento de Za-
Barcelona núm. 6G. \ padores Minadores; .
Badajoz núm. 6 •••• ¡Id. por las Comandancias de
Málaga núm. 13 .. , \ Ing.enieros. . .
Segovia núm. 31.• , Id. por el Mn. de Ferrocarriles.
Granada núm. 34,. Id. por la Com.· de Ingenieros.
Palencia núm. 44 •• Id. por ell.er reg. Zap.s Mi'p.s.
Albacete núm. 49,. Id. por el 2,° reg. Zap.s l\1in.s•
Guadalajara n.o 53. Id. por la Maestranza de Ing.s,
Lérida núm. 51, .••. Id. por la Com." de Ingenieros.
IBurgos'núm.l1. "'lId 1 C d' dToledo núm. 12. • • • . por. as oman .an01aB e
Málaga núm, 13:.. IngenIeros. .
Getafe núm, 16.... Id. por el Mn. de Telégillfos.
Bón. de Fe· Córdoba núm 17 ••. Id. por la Com," de Ingenieros.
rrocarriles. Játiva núm. 26 •••• Id. por el 4.° reg. Zap.s Min.s•
Valencia núm. 28.. Id. por e13.er dep.o de Reserva.
"' Valladol~d núm. M·lrd. por las Comandancias de
Cádiz núm. 4;2 •• , •• {I .
Alicante n1.M. 41í..J ngenleros.... .
"
,
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j_U bacete nú~, 49 •• <Representado p.or el 2;0 reg, deBón de Fe~ I Zapadores Minadores.rr~carriles. Z&ragoza núm. 66•• IId. por el reg. de.P~mtoneros.Barcelona núm. 69.IId. por el 4.° regimiento de Za·
Barcelona'núm. 60. ~ padoreeMinadores.
Brlg. ll Topo'l " . ' ,. ' .gráfica de Valencia núm. 28 ~. Id. por e13.er dep .? de Reserva•
. Ingenieros. Barcelona núm, so. lId. p()rel 4.° reg. Zap.s Min.s•
Sanidad Militar' -:
Brigada de{PBa:md ~lonaÚnúm6' 6. :·~Repr~~ent~~a.por un oficial mé-t O a aJoz n m. ...• dí dl"ór pas •••. Burgos-núm. 11.. • • leo e a guarmCl n. '. .
"
Getafe núm, 16 ..•. \Represent!1da por un ayudante
. {de la Brigada.
San Sebastíán.n ," 19
Valencia núm. 28 ..
Coruña núm.' 32 .••
Tarragona núm. 33.
Bri gada de Granada núm . 34 ..
.'I'ropas. • • • Valladolid núm 36. Id. por un oficial médico de la
Zaragoza núm.:66. . guarnición.
Madrid n úm. 57 .. .
Madrid núm. 68 •••
Barcelona núm. 69.
Barcelona n úm. 60.
Sevilla núm. 61•. ; .
CUERPOS ZONAB EXPRESIÓN CUERP OS ZONAS -, EXPRESIÓN
Madrid 22 de agosto de 18U5 AZCÁRRAGA
_..-
REDENCIONES
3.aSECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 29 -de julio último, promovida por el sol-
dado del regimiento Infantería regional de Baleares núm. 1, ...
Francisco Montaner Gay, en solicitud de que se le conceda la
rescisión 'deI" compromiso voluntario que sirve, ó que se le
autorice para redimirse ametálico, el Rey (q: D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien auto-
rizar á <!jcho individue-para re~mi~!le ~',metálico, mediant~
la entrega de 1.500 pesetas; en' la Delegación de Hacienda
correspondiente, couarreglo'á lo-resuelto en la real orden de
20 de [unío de 1890 (D. Q. núm.. 138):. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos,' Dios guarde á V. E : muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 18~5¡
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
~.
9. a Ul'O CION
. EXcIllo.Sr.: En vista de la instancia'promovida por Qi.
pliano Uernández Villar, vecino de Olvega (Soria), en soliei-
túd de queso le adn:lita 'la"carta de pago por la- redención .
. ' de su hijo Elias Hern ández Sánohez; ·teniendo en cuenta'que
la citada redeneión se hizo antes' del plazo legal jautorízado
por real orden 'circular' de 28 de jilñiO:' último, él ·Rey (que
Dios guarde), y en su "nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al recurrente la gracia que solicí-
ta; disponiendo que.le sea admitida » ,dieha carta de pago en
la. Zona respectiva, pará todos sus efectos.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooitniento y
fines oonsiguientes. "b i9S guarde á V. E. muchos años.
Madrid, 21 de agosto de 189\5.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de eJéroito.
E~Qtl1o. Sr.: EJ:¡. vístade l!lo JJ;l.~tancia q~e y~' cursó á
este 'Ministen o en iodel mes actual; promo-vida:.por eljm;da-
do del regimiento Iufánte~iá' de Luzón n úm. '5{' BenJamin
Rodríguez Sio, en solicitud de que se '~ admita la carta de
pp,g().por su redeneí éadel,~ -activQ';'teriiendo en euen-
~~ 9'J.~\a rita<}a 'red31101ónJUrf ~~h~ ~~~~odel .pl~~ le~~
el .Rey(q, D. g.,), Yen sunombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien .conceder al interesado la gracia que so-
licita; disponiendo que le sea admitida 'dicha carta de pago i
en IaZona correspondiente, para todos sus efectos.
Da real orden lo digo'á V. E. para .su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años:
Madrid 21 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comanp.ante en Jefe delséptimo Cuerpo de ejército.
. .- . ".
Excmo.-Sr.: . En vístade la instancia promovida '2?r el
padre del recluta de la .Zona de Santander Ramón Camus
Riunayor, declarado prófugo por la Comisión provincial en
el reemplazo de 1888, en solicitud de redimir á metálico á
su citado hijo; elRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente .del-Beino, teniendo en cuenta las prasoripciones
del arto 96 de la ley de reclutamiento, no ha tenido abien
acceder á dicha petición, 'por carecer de derecho á lo solíeí-
tado. "
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
eíeetos consiguíentes." Dios guarde a V. E. muchos años.
Mna.ri~·21 de agosto dé' 1995 ~
AZCÁRRAGA
Señor Oomandanteen Jeíe del sexto fJuerpo de ejército•
- "
Excmo. Sr.: En vista de las instancias dirigidas á este
Ministerio en solicitud de autorización para redimir ti. me-
tálloo del servicio activo á los individuos comprendidos en
la siguiente reiación,.la cual principia:con el soldado Juan
José rúentenebro' Sanz y termina con el de igual clase Ansel·
mo Pujada Domenech, el Rey (g. D. g.)"y en su nombre la
la Reina Regente del Reino, no ha tenido abien acceder ti.
la petición de los recurrentes, por oponerse á, ello las pres-
cripciones del arto '153 de la ley de reclutamiento.
De; realorden l~ digo á V. E. pare su conocimiento y
efectos- c0nsigu.i~H.te8 . , Dios guarde á V. E. muchos años .
. Madrid 21' de ~gOllto de 1895.
AZCÁRRAGA
'Señores COmandantes en.Jefu.drsL p:cimero, segundo y sépti-
: moC\1erpos de ejército y Capitán general de las islas Ba-
leares. '
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,"¡- ,. ..
situación ó destino de los mismos
D. Francísco Fuentenebro, residente en Mndrid, ,.
Martín de Vargas, 18, pral. •..•.•.•.•••••.•.. Soldado, Juan José Fuentenebro Sanz .•••• Reg. Infantería Asturias n~m: ,.3l.
Maurícto del Moral, vecino de Morejón (Toledo). Idem, José del Moral Mllrtín Idem de Zaragoza núm. 12\
J'osé Martínez González, vecino de Don Benito . . , .
(Badajoz)... . ...•.••..•...••••.•..•...•... Idem, Julio Serrano GarcÍa:. ~ ••.••••••.• Reservista de Infantería.de 18,91. ,
Juan Rama Cabo, vecino de la Poza (Granada) .. Idem, Torcuato Rama García •..••••...•. Reog. Infantería de la Re;naonum. 2••
Domingo Maestro, vecino de Rod,llana (Valla'¡,Id e M t. e,' 11 \Brlgada_de t!opas,de.~n,l"dad MUltar,
dolíd) '" \ em, ayo aes ro OIU a., ~.( . destacada en Valladoltd, '',
Anselmo Pujada y Salas, vecino. de Inca (Ba·1 ' ' " I '
_ Ieares) o , .. " .. o '" ¡Idem, Anselmo, Pujada Dom~nech , Reg:,~egi;onal de ~aleares núm. 1.
Madrid 21 de agosto de 181ló. AZCÁRRAG-A¡· .. ··
-.-
RESERVA GRATUITA
J
·1 llE8IDENmA
6.a. SEOClION
. .
Excmo. Sr.: En vista de "la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 13 de 'julio ultimo, promovida por el sar-
gento retirado de la Guardia Civil D. Clemente Lirón López,
en suplica de que se le conceda el empleo de segundo' te-
niente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina' Regente del Reino, ha tenido á bien conoe- '
der al interesado el referido empleo de segundo teniente de
, la reserva gratuita- de Infantería, con la antigüedad de 28
de junio anterior, por reunir las condiciones prevenidas en
el real decreto ele 1() de diciembre de 1891 (O. L'! núm. 478);
quedando afecto á la Subinspección de la Reserva de ese
Cuerpo de ejército. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
21 de agosto de 1895. .
AZCÁRRACU
Señor Comandante en Jefe ~el quinto Cuerpo de ejército.
. .' . ~ ." '~,
Señor Director general de la Guardia Civil.
. Q.a., ~EqQI,ON
Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar ,ladif?posición
de v. E., de quedscucnta en su escritojecha;~34dejltnio
último, por la cual ha concedido anticipo de, a-g.to:t;izació.n
pata fijar sú'resídencía en 'esa isla al soldado del regi:mJe¡:lto
Infantería Beserva de ComposteÍa
c
Víctor Cp~c~(~~riño.
. De 'real orden lo digo á V" E. para su conooimiento y :
efectos consiguientes. Dios guarde' á, V,;E., muchos años.
Madrid 21 de agosto de18~5. ' •
MARCELO DE . AZOÁRMhA
Seftor Capitán general de la isla ,de .Cuba..
<' ~ " •
Seúór Comandante en Jefe del séptimo. Cuerpo de ejército.
, .' , ' . ~, .
-.-
l\ETlROS
'. .'. ~ .,
s.a, SECCXÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado, po:r;, el téniy:u.t e
coronel de Infanteria, de Tl1 escala activa,D. tl.raÍ'iarto'"í:n~1~3
Agustín, con' destino en l~ Zona' de reclufámietf,~riil\~e55'
Ia-Beína Regente del Reino, en nombre de su Allgusto itú'~,
el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien concéderls e1"reiiro' p'~ra,
Zaragoza y disponer qu(",cause'baja, por fin del ÍrÍesQ.ctú~i, ,
en el arma áoque per:~n:ce'; I:esol~ieriao,.~r própio.~f~~l?,q,
que desde 1. ~~ septIelll~re próximo vemdero sele abone, '
por la Del~g~clOn dé HaCIenda, de la r~fel'ida ,provincia, ~l
haber provísíonal de, 450 pesetas mensúalp~s interin se de- ,
termi~a el definitivo que le cOl'l:esponda,.pre;io ·inform~.~\ll
.Oonsejo Supremo ele Guerra 'y Marina. . ',"
De rea~ or~en 10digo á y. E. r ara su CO~o91l:}~en$Qy
fines .consIguIentes. Dios guar'"de""'¡:\, V, l1}. mnQ};W[$ '~Ú1Q~,
Madl'ld 21 de agosto de 1895." . " . ,
. í AlI.'CÁRRAGA
Señor Oomaada- '\;e' . '..
; f!~"~ en Jefe del qUInto Cuerpo de eJérCIto.
Señores p. • . . •
; y r . residente del CQl,1seJo S~pr!lj,UG. d.e qJ1e~rasJ"~lna
,Jl'cl\,!nap,or de, pagos de GJ1el'fa.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á '
este Ministerio en 10 de julio ultimo, promovida porel sar-
gento retirado de la Guardia Civil D. Eustaquio Martín More-
no, en súplica de que se le conceda el empleo de eegundo te-
.niente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Heinoí" há tenido á bien conceder
al interesado el referido empleo de segundo teniente de la
escala de reserva de Infarrterfá, con 'laantigüedad de 28 de
junio anterior, por reunir 'las condiciones prevenidasen el
real decreto de 16 de díoíembrede 18~1' (C. Lo numo 478); ,
quedando afebto:á la Subinspección de lá Reserva de ese cuero '
po de ejército. : '. ' ,;
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
demás e:fectos~ "Didsgtlarde a V. 'E;'muehos af'íos.''Ma:'
dria: 21 de agosto de 1895. '" :
AZCÁRRAGA
SeúOJ: Comandante s:l Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
... ,q,.' .;'
Señal' Director general de la Guardia Civil.
:~ """ *..
- ..
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la escala activa, D. AllijandroCerca
Sánchez,:'con destino en la Zona de .reclutamiento núm. 55,
la Reíná Regente del Reino", en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. 'g.), ha tenido á bien concederle el retiro pam
Zaragoia y disponer 'que cause baja, por fin del mes actual,
en el armaá que pertenece; resolviendo, al. propio tiempo,
que desdé 1.° de septiembre próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de la citada provincia, el
haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
,Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1895.
AzdRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería D. BIas Cu~iel y Herrero, con destino en
la Zona de reclutamiento núm. 61, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Sevilla y disponer
que cause baja, 1)01' , fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
septiembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 375
pesetas mensuales, 'ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. .
De real orden lo digo, á V. E. para suconocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1895.
Azd.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo'Cuerpo'dé ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
,,'
AzCÁRRAGA ' ,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
-Iante de Infantería, de la escala .aotiva, D. Félix González
SaÍtz, con destino en la Zona de reclutamiento núm. 26, la
R~in'a Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Réy (q. D. g.), . ha tenido á bien concederle el retiro para
Cuenca y disponer qUfil cause baja, pOÍ' fin dei mes actual,
en el arma aque pertenece; resolviendo, al propio-tiempo,
que desde 1.° de septiembre próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti v. E. para AU conoóimíento y
fines consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señoreé Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~ina
y Ordenador de pagos dé Guerra.
.Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por él coman-
dante de Intantería, de la, escala activa, con destino en la
Zona de reclutamiento núm. 18, D. Prancísco Laguía Rutea;
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Castellón de la Plana y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma aque pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero
se le abone, por la Delegación ele Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo ~upremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento 'y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1895.
Señor'Oo'mándante 'en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presid'ente del ConsejoSupremo de'Guerra y Marina
v Ordenador de pagos de'Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante ele Infantería;' de la escala activa, n.Basilio Brieva
Muñoz, con destino en In Zona de reclutamiento núm. 55,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien concederle el retiro para
Zaragoza y disponer. que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma aque pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda ele dicha provincia, el haber
de 375 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba ,
la bonificación del tercio de dicho haber, importante 125
pesetas al mes, por hallarse' comprendido en la disposición
2.a de la real ,orden de 21 ele mayo de 1839, ratificada por
el párrafo 4.° del art.3.0 de la ley de 21 de abril de 1892
(C. L. núms, 210 y 116); Y entendiéndose que el citado se-
ñalamiento es provisional hasta que se .resuelva en definiti-
va sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes.' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de·1895.
.AzcÁRRAGA
Señor Com~ndaÍ1te en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el coman-
dante de Infantería n. Francisco Asensi García, agregado á
la Zona de reclutamiento- núm. 28, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido' á bien concederle el retiro para Valencia y disponer'
qúe cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
'pertenece; resolvienao, al propio tiempo, que desde 1.0 de
.septíembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de la citada provincia, el haber de 375 pesetas
mensuales, .y'por las eajas de la isla dé Cuba la bonificación
,del tercio de dicho haber, importante 125 pesetas al mes,
por hallarse comprendido en la disposición 2.a de la real
orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafoA.o
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del arto 3.0 de la ley de 21 de abril de 1892 (O. L. núme-
ros 210 y 116); Y entendiéndose; que el citado señalamiento
es provisional hasta que se resuelva en definitiva sobre los
derechos pasivos que le correspondan, previo 'informe del
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. :I¡}. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1895.
AZCARRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer ~uerpo de ejército.
.. .
Señores Presidente del ConsejoSupr€!m~ ~e_ ~u(}rra y,.~ina
y Ordenador de pagos de Guer~a_:
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de mfantería, de la escala activa, D. Juli~n Alvillos del
Val, agregado al regimiento núm. 61, la Reiri~ Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.)" ha
tenido á bien concederle el retiro. para Larraga iydisponer
que cause baja, por fin del mes' actual, en. el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio. tiempo, que' desde 1.0 de
septiembre próximo venidero se le abone, por-la Delegación
de Hacienda de la provincia deNavarra, elhsber vprovisio-
nal de 375 pesetas mensuales, mterin ise determina el defi-
nitivo que le corresponda, previo' informe del Consejo Bu-
premo de Guerra y Marina. ' . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad.r~4 21 de agosto de 1895.
AzcÁnRAGA
SeñorOomandante en Jefe del se~io Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Súpremo de Guerra y Marina
y Ordenador ~e pagos de Guerra;
. 6.a SECCION'
Excmo. Br.: El Rey (qt D. g.), y eI} su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdocon lo informado por el .
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha te-'
nido a bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de ha-
, ber provisional que se -hizo al teniente' coronel de Infantería
Don Bícardo Orúe Sáez, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 21 de junio último (Do O. núme-
ro 137); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que po~ sus años de ser-
vicio le corresponden, y 150 pesetas por boníñcacíón del ter-
cio, conforme á la legislación vigente, estas últirüJs a cobrar
por las cajas de Ouba.'
De real orden lo digo á V. E;" para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E> muchos años. Madrid
21 de agosto de 1895.
AzdÁRRAGA
\.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
..y Capitán geneThI de la isla de Cuba. 0,_
tenido á bien confirmar,' en 'definitiva, el señal~mieJilto de
haber provisional que se hizo al comandante de Caballeria
Don Tomás Felipe Gil, al concederle el retiro para Reus (Ta-
rragona), según real orden de 26 de junio último (D. O. nü-
mer'o 141); asignándole los 90 céntimos del.sueldo de su em-
pleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden; y 125. pesetas por bonificación del
tercio, conforme a la legislación vigente, estas últimas á
cobrar por las cajas de Cuba,
De rB!!.1 ordenlo rugó á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V...~ o~. muchos 'años. Ma-
drid 21 de agosto de~?~5. .
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo ,de ejétcito.
• I _
Señores Presidente del Consejo Sup;reui.o de Guerra y Marina
y Oapitángeneral de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: EUléy (q. Dig.), yen su nombre la Rei-
na R.!lgente del Re~~o, conformandÓs~ con lo expuesto por'
el Consejo Supremo de Guerra y Ma;dna en 8 del mes actual,
ha tenido á bien oonñrmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Ca-
rabineros Juan GolÍz~lez Sesar, al concederle el retiro para la
Coruña, según real orden de 28 de junio último (D. O. nú-
mero 14.3); asignándolelos 30 céntimos del sueldo de capi-
tán, ó sean 75 pesetasal.mes, que le. _corresponden por sus
años de .servicío y con sujeción al' real decreto' de 9 de oc-
tubre d,e,1889 (O. L. núm. 497). ..
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
21 de agosto de 1895.
~~,. : AZOÁIUtAGA
, -
Señor Comandante enJeíe del séptimóGuevpo de ejórcito.
/' . " .
Señores Presidente del Consejo. Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Cárábineros; .
Excmo. Br.: El !:tey (q. D. g.),.y en su nombre la Beí-
na Regente del- Reino;' de acuerdo cap. lo informado por el
Consejo'Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al carabinero Pablo Rubio
Vera, al expedírsele ftkr.etiro para AÍgur (MUi~eia), según real
orden de 28 de junio último (D. O. 'nt\b.l; 143); asignándole
22'50 pesetas mensuales que-por sus años de servicio le
corresponden. . " ..
De real 'orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonsiguientes;' ~bios guarde oa .V. E.ruuchos años.
.Madrid 21 de agosto de 1895,
AZCÁRRAGA
(,'
Señor Comandante en Jefe del 'tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente, del CónseJo'Supr~mo de Guerrtl y Marina
y Di~ector .general de Carabineros.
---<><X>- Excmo. Sr.: El·Rey (q. D. g.), yen su nombre IaReí-
. na Regente del Reino.ide acuerdo: con lo informado por el
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensu nombre la Rei·· Oonsejo...Supremo de Guerra y Marina, en 7 del mes actual.
na Re~ente del Reino, de a~\lerdo ~on lo, informado por el.is~ ~a servido confirril~r, endefinit~va~ el señal~miento pro9-
Consejo .Supremo de, Guerra y Marlna en 3 del actual, ha visional de haber paSIVO que se hIZO al ca:rabmero~osme
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fines consiguientes. ' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
11.a SECCIÓN
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: - Accediendo á lo solicitado por el coronel de
Artillería, con destino en el cuadro de eventualidades de esa
región; D. Rafael de Barnola y Verdaguer, y tm la actualidad
director delparque de Jaca, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien 'concederle el retiro para Barcelona y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma ii que perte-
nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de sep-
tiembre próximo venidero se le abone,por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 562'50
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
. rra y Marina.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde já V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1895.
. -.-
AZOÁRRAGA
SeñorComandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
12.a SECCION
Oircula,·. Excmo. Sr.: En vista del escrito fecha 15 de
julio ultimo, dirigido á este Ministerio por el Comandante
en Jefe del segundo Cuerpo de ejército, solicitando autori-
,zacíónpara que por el regimiento Infantería de Soria nú-
mero 9, se reclamen" en extracto adicional al ejercicio cerra-
do de 1894-95, la diferencia de sueldo de médico primero á
médic¿ mayor en el mes de septiembre de 1894, del que lo
es primero del expresado regimiento D. Gustavo Mayo Vela,
, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido abien conceder la autorización que se solicita;
disponiendo además que, previa la liquidación correspon-
diente, se incluya el haber que se reconozca, en proyecto de
presupuesto como Obligaciones de ejercicio« cerrados que care-
cen de crédito leg,islativo.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que con objeto
de evitar en lo sucesivo reclamaciones análogas á la antes
citada; se hagan extensivos al ejercicio de 1894-95 los efec-
tos de las reales ór~~nes de 18 de septiembre y 10 de octu-
bre de.1894 (D. Ornúms. 204 y 222), recordadas por la de
9 de noviembre de igual año (D. O. núm. 246), y dictadas
parael-de 1893-94, por ser aplicables al ejercicio de que se
trata los mismos fundamentos que motivaron aquellas dis-
posiciones, y que por tanto quedan comprendidas en las
excepciones del arto 31S del vigente reglamento de contahi-
Iidadtodas las reclamaciones que no hubieran podido prac-
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EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente deÍ Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Josú Díaz
Alvarez, al expedírsele el retiro para Almeríe, según real 01'- ,
, den de 28 de junio último (D. O. núm. 143); asignándole
,22'50 pesetas mensuales que por sus años de servicio le co-
rresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. , Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma-
drid 21 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
ConsejQ ~upremo de Guer~a y Marina en 8 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero José Díaz
Fernández; al expedírsele el retiro para Bilbao, según real
orden de 28 de junio último (D. O. núm. 143); asignándole
28'13 pesetas mensuales que por sus años de servicio le co-
rresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimÍ<:1~to y
fines consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1895.
AicÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de"ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabinero/?
, AZCÁRRAGA
Señor Comandante Ém Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros. .
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Begerlte del Reíno, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
se h~ servido confirmar, en definitiva" el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Benigno
Garcia Fernández Vallejo, al expedírsele el retiro para Gijón
(Oviedo), según real orden de 28 de junio' último (D. O. ll¡Ú-
mero 143); asignándole 28~13 pesetas mensuales que por sus
años'de servicio le corresponden.
© ivt.er~l É!rd0n' 1~dí5~ 1e};'s~' para su conocimiento y
Cerdá Treséns, al expedírsele el retiró para Castro Urdiales
. (Santandery, según real orden de 28 de junio último (DIARIO
OFICIAL, núm. 143); asignándole 2ElI13 pesetas mensuales
que por -susañoe de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1895.
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"
PENSIONES
CIRCULARES Y DISPOSICI01\fES
de la Subseoretaria y Seooiones de este Ministerio
y de laa Direooiones generales'
_e.a S¡¡¡CCIÓN
A fin. de cubrir d~s vacantes de pensión de segunda éá-
tegori::i, he tenido á bien designar para ocuparlas, al alum-
no de la Academia de Ingenieros :D. José Berenguer 'Y Cajigás, -
que debérá disfrutarla desde 1..0 del actual, y al dé la Aca-
d~mia de Artiliería D. Felipe Iraehéta y Martort, que empeza-r
ráá percibirla en 1.0 de septiembre próximo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de agos-
to de 1895.
IAugusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolverque dicho. jefe entre en turno para colocación cuando le co-i rresponda, y que ínterin la obtiene continúe en la misma si-
Ituaoión de supernumerario, según lo dispuesto en el arto 4.
0
del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
I De orden de S. M.lodigo á V. E. para su. conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1895.
AZC..\RRAGA
Señor Comandante en Jefe del ségundo Cuerpo de ejércitó:
AzoARRAGA
AZCÁ.RRAGA
.......
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante €n1 Jefe del segundo Cuerpo d~ ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido a bien conceder abono del
sueldo del empleo superior inmediato, desde 1.0 del actual
y 1.0 de septiembre, respectivamente, aLmédico mayor del ,
Cuerpo de Sanidad Militar D. Servando Talón 'y Calvo, que!
presta sus servicios en este Ministerio, y médico primero Don !
José. Estrada y Ve!¡¡sco, que sirve en el batallón Cazadores de
Cuba núm. 17, por hallarse, comprendidos los interesados en
los beneficios de la real orden circular de 22 de abril último
(C. L. núm. 118). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-.
dríd 21 de agosto de 1895.
Señor.....
tícarse en el expresado, ejercicio por no haberse recibido con
tiempo oportuno las reales órdenes aprobatorias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde.é V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1895.
SUPERNUMERARIOS'
1.1' SECOIÓN
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el coman-
dante del Cuerpo' de Estado Mjlyor del Ejército D. Rafael Mo-
reno yCastañeda, que se halla en situación de supernume-
rario sin sueldo, solicitando se le 'conceda la vuelta al ser-
vicio activo, la Reina Regente dél Reino, en nombre de su
El Jefe de la seccíon,
Adolfo Carrasco
Señores Directores de las Academias ele Artillería é Inge-
nieros.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr .: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio, promovida por el ' teniente coron el del
Cuerpo de Estado Mayor de Plazas D. Federico DIartínez de
Aranzana y Olalde, en súplica de ser colocado en el Anuario
lrfilitar en el lugar que por 'su antigüedad le corresponde,
el Rey (q. D. g .), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que el expresado jefe sea co-
locado en la escala de su cuerpo 'con el núm. J. duplicado,
inmediatamente detrás -del de su misma clase D. .Bias Gó-
mez Pascual, con la antigüedad de 8 de abril de 1891, que
es la de su ingreso en el mismo, y Iu que se consign ará en
el.Anua,-io Militar y 2.a sub división de su hoja de servicios,
en cumplimiento á lo dispuesto en las reales órdenes de 23
de junio de i 875 y 28 ele junio de 1876 (C. L. nú ms.: 544
y 540).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de .1895.
AzcÁRRAG.'I.
Señor Comandante en J eíe del cuarto Cuerpo de ej ército .
Excmo. Sr. : La Reina Regente del Reino , en nom bre de
su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha ser vido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
di ócuenta aeste Ministerio en 31 de julio úl timo, y, en su
virtud, declarar aptos para el ascenso á los oficiales ele Arti-
llería comprend idos en la siguiente relación , que comienza
con Don José Hevia y González y concluye con D:Fernando
Garcia de la Torre y Rey, los cuales reu nen las condiciones
que determina el artoG.o del reglam ento de 24 ele mayo de
1891 (C. L, núni. 195). ' .
De real orden lo digo ¡j. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 21 de agosto (l e 1895.
AicÁHRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
Ca pit anes
. D. J osé Hevia y González.
» J osé Ibarra y Corteza .
Primeros tenientes
.D, Guillermo Camacho y González,
» E duardo Souto y Castro.
»' Gonzalo Ozores y Saavedra,
» Baltasar de la Macorra y Rodrígu ez.
» Rafael Carranza y Garrido.
» Juan J iménez Andino,
».Enrique Alonso 'I'ovar.
~ . Fidel Romero y Gurc ía.
" E nrique Costa y Font ,
» Fecler ieo López Banju sto.
» Francisco Espinosa de los Monteros,
» J uan Vanrell y Tuduri.
» José Sagardia y Bagardia.
» Ramón Rodrigo y Medína,
» J oaquín Rodr íguez S¡'u~chez .
» E nrique Lanchares y López,
~) Emilio Sergio jr Castro:'
; 'I'om ás 'i'értaza v Azp~Hia·"© Ministerio ae e ensa ';'.' .
D. Man uel Ruiz Solda do y .Herrera .
» Ramón Ramos P ortal.
» Antonio Garrido Valdivia ,
II l1'C::'lHlUUO García ele la Torre y Rey .
1I111.c1rid 21 de agosto de 1895.
A ZCÁRRAGA
9.11 SECO!ON
Excmo. s-. En vista elel oficio de V. :p:., fecha 8 del
actual , da~do cuenta el el acuerdo dé ese Consejo acerca de la
instancia promovida por D." Ana Rodríguez de Rivera y
Gastor, viuda del coronel de Infant ería' D. Jo aquín Boseh y
Abril, en sú plica de que se conceda á su hijo D. J oaquín
Bosch y Rodríguez de Rivera una de las diez plazas reciente-
mente aumentadas en los colegios de Guadalajara para los
huérfan os de la actual guerra de Cuba y campaña de Min -
danao, el Rey (q . D. g .), y eu su: nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien design ar al interesado para ocu-
pa r una de las diez plazas citadas, debiendo verificar desde
luego su ingreso en el citadocolegio. .
De real orden lo digo á V. E. .para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .K muchos años. Ma-
drid 21. de agosto de 1895.
MARCELO DI~ Azd.RRAGA
Señor Presid ente del .Consejo .de .Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerr a.
CONCUHSO~ .
1;,a SEOOION
Circular. E xcmo. Sr .: A fin de cubrir las vacant es que
ocurran de farmacéúticos segundos del Cuerpo de ¡Sanidad
Militar, el Rey (q.D. g .), y en su nombre la Reina Regente
del Rein o, ha tenido á bien di sponer que se convoque un
concurso de oposiciones para diez pl azas de dicha clase; co-
m enzando los ejercicios el día 2 de noviembre p róximo, en
el Laboratorio Central deMedicamentos de esta cor te, esta-
blecido en la calle de Amaniel, y con arreglo .al programa
aprobado por real orden de 7 de noviembre de 1888 (Colec-
ción LegialativfJ, n úm. 407).
De reaÍ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1895.
~ZC.ÁRRAGA
Señor....
DESTINOS
. 3. 1Io S:mCOION
Excmo. Sr.: 1mRey' (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino?se ha servídodísponer que los jefes y
. oficiales de las escalas activa y de reserva del arma de·Infan-
.tería ?onipré?d~.d?s, .~ri la s~guiente ,relaciótt, ..que principia
~on,.n: ~d~~do Cano;S,~laz.ar y 90nclpye con .D; Serafín Díaz
G:nc~a ; pasen destinados á los cuerpos ó situaciones 'que en
la misma se exp resan . .
.pe.real orden 10 digo á V. El l>u:ra;)~üctlno'cimi€int'o y
- . . ' - ~' . ' • • \ .' . • \. , •• _ o ' , · • • _
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército , Ca-
pitanes generales de Ies islas Baleares y Canarias, Coman-
dantes generales de Oeuta y Melilla y Director general de
Carabin~ros.
:Relaci6n que se cita
Coroneles
D. Eduardo Cano Salazar, del regimiento Reserva de Hues-
. ca núm. 103, á la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
) Carlos de Combes Lallave, del regimiento Reserva de
Gravelinas número 89, á la Zona de Talavera núm. 50 1
agregado.
» LeopoldoRevanal Montalvo, del regimiento Reserva de
Lugo núm. 64, al de Vitoria núm. 75, agregado.
~ Arturo Alvarez Maldonado de la Puente, del regimiento
Reserva de Baleares núm. 1, á la Zona de Getaíe n ú-
mero 16, agregado. '
Tenientes coroneles
D. Diego Barquero Sánch ez, del regimiento Reserva de Pla-
seneía núm. 106, á la Zona de Segovia núm. 31, de
plautílle, _ "
) Fernando Guezala Power, de la Zona de Sevilla núm. 61,
al segundo batallón del regimiento de Granada núme-
ro 34.
:JI Ricardo Oyarz ábal Bucellí, de la Zona de Gijón núm. 43,
'en comisión en la Dirección general de Carabineros,
, al regimiento Reserva de Lérída núm. 107, de plan-
tilla, continuando en dicho destino. '
> Severíno Sánchez Gareía, del regimiento Reserva de
Ovíedo núm. 63, á la Zona de Oviedo núm. 7, dé plan-
o tilla.
l; Manuel Méndez Alzola, de la Zona de Mndridnúm. 57,
al regimiento Reserva de Valladolid núm. 92, de plan-
. tilla. '
» Ricardo Calzada Jiménez, del regimiento de Sevilla nú-
mero 33, á la Zona de Murcia núm. 20, de plantilla.
~ Federico Navarro de la Linde, de la Zona de Madrid nú-
mero 58, á la de Orease núm. 3, de plantilla.
> Marcelino García H erce, de la Zona de Valladolid nú-
mero 36, al regimiento Reserva de Castrejana núme-
ro 79, de plantilla. ,
~ Ricardo Pérez Barrios, de la Zona 'de Baleares, al regi-
miento Reserva de Baleares núm. 2, de plantilla.
:1> Lígorio Sanchiz Segarra, de l!t Zona de Valencia núme-
ro 28, al regimiento de Sevilla núm. 33.
~ José Molina Igarz ábal, de la Zona de Madrid núm. 57,
al-regimiento -Reserva de Oviedo núm. 63; de plantilla.
:1> Ricardo Motta Sastre, de la Zqna de Larca núm. 48, á la
de San Sebastián núm. 19, agregado.
II Ricardo Ruiz Aguilar, del batallón Reserva de Canarias
núm. 6 (Arrecife), á la Zona de Loros uüm, 48, de
plantilla. o:.;;
:t Híginío Mancebo Amíeyro, del regimiento Reserva, de'
~ Huelva núm. 94, al de Ronda núm. 112, agregado.
» Franco .Alvarez Arenas y Martínez Marina, del regímien-
to Reserva de Alicante núm. 101, al de las Antillas
núm. 68, agregado. - '
, José S.ánchez Berra, de la Zapa de A3¡cahte núm. 45 al
@"Mi 'l·t'iJ..·,b.a!¡.!JCi~~.:~t:l ~3 ..~.1:.~ nlÍm,' tal, de ~a1i:tilla..
D. Roberto Guezala Power, de la Zona de Soria núm. 14, á
la de Madrid núm. 58, agregado,
l} Rafael Victoria Rebullida, de la Zona de Madrid núme- -
ro 58, á la de Soria núm. 14, de plantilla.
» Baldomero Torres Samaniego, de! regimiento Reserva
de Vitoria n úm, 751 al de Miranda núm. 67,- ugre-
g~dO . _
l} Joaquín Gracia Hern ándes, de la Zona de Huelva núme-
ro 381 á la de Madrid núm. 57, agregado.
11 Angel Moreno Nacy, de la"Zona de Sevilla núm. ~1, á la
de Huelva núm. 38, de plan tilla.
) Cándido Méndez Alzolu, de la Zona de Viilafranéa nú-
. mero 46, á I á de Bs reelone núm. 60, agregado.
l} Anterior Duelo Betancourt, de l~1, Zona de Barcelona nú-
mero 60, a la de Villafranca núm. 46, de plantilla.
» Carlos Colorado Lambert, del batallón' Cazadores de las
Navas núm. 10, al regimiento Reserva de Vitoria nú-
mero 75, agregado.
) Fortunato Lópes'Morquecho , de la Zona de Madrid nú-
mero 58, á la de Gijón núm. 43, de plantilla. ,
» Federico de la Aldea Gil, ascendido, del batallón Caza~
dores de Reus núm. 16, á la Zona de la Coruña nú-
mero 32, agregado . _
II José Alvarez Navarro, de la Zona de Lérida núm. 51, á
la de Barcelona, núm. 60, agregado. .
» Francisco Martines Gaona, de la Zona de Pamplona nü- ,
mero 5, ti. la de Lérida núm. 51, de plantilla.
» Antonio Cuevas Flores, de la Zona de Madrid núm. 58,
al regimiento Reserva de Plasenoíanúm.Jüé, de plan.
ti&. '.
JI BIas Gra tal Dieste, de reemplazo en la primera región, á
la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
Comandantes
D. Magín García Péres, .del batallón Reserva de Canarias
número 4, al de Cazadores Regional de Canarias nú-
mero 2.
» Fernando Yuste Fernández, agregado á la Zona de Seví-
. lla núm. 61, á la misma, de plantilla.
» Luis Tapia Risueño, agregado al regimiento Reserva de
las Antillas núm. 68, al mismo, de plantilla.
II Ríeardo Recio Messía de la Cerda, de la Zona de Ciudad
Real u úm, 27,al regimiento Reserva de Ciudad Real
número 83, de plantilla . :
:& Antón González Suárez, de la Zona de Matar ó n úm. 4, al
regimiento Reserva deAlicante núm. 101, de plaptílla.
l\ Nicolás Alvarez Rodríguez, de la Zona de León núm 30,
de auxiliar á la secretaría de la Subinspección del sép-
timo Cuerpo de ejército. .
JI Miguel Velasco Pascual, de la Zona de Madrid núm. 57,
á la de Talavera núm 50, de plantilla. .
l> Pedro Lozano González, de la Zona de Córdoba núrn, 171
al batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
) Daniel Jurado Cruz, de la Zona de Cuenca núm. 2~, á la
de Valladolid núm. 36, de plantilla. , .
» Luís Vallés Bordón; de la Zona de Valencia núm. ?8, al
batallón Reserva de Canarias núm. 4 (Las Palmas),
. de plantilla. :
.\\ Joaquín Hevia Díaz,' del regimiento de la Lealtad núme-
ro 30, á la Zona de Madrid núm. 57, agregado. . .
, l} J9sé Hern ández Santos, de la ·Zona de ,Avila núm. 41, al
. regimiento 'de la Lealtad núm. 30. .
~ Diego Pérez González,' de la ZOl1¡1 de Burgos nú'n,a- 11, 41
la¡ ~~ ,!-vi~,';tiúIn,' ,!:1;.déi1a.Rtii1la, , .
~ "",, - ·t.... .... . ...... . . ...-
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D. Pedro Bravo Benito, de la Zona de Teruel núm. 21, á la
de Madrid núm. 58, agregado.
s Juan Correas Riego; de la Zona de Zaragoza núm. 55, á
la de Teruel núm. 21, de plantilla. '
s Vicente Quereda Gar óía, del regimiento de Granada nú-
mero 34, á la Zona de Cádíz núm. 42, agregado.
" José Pego Pérez, del regimiento de Burgos núm. 36, á la
Zona de León núm. 30, agregado.
" Adrián Albadalejo Labán, del batallón Cazadores de Bar-
celona núm. 3, á la Zona de Barcelona núm. 60, agre-
gado.
" Enrique Amado Ibáñez, del batallón Cazadores de Reus
número 16, á la' Zona de la Coruña 'núm. 32, agregado.
" Tiburcio Hernándsz Bello, ascendido, de la Zona de Mon-
forte núm: 54, á la de la Coruña núm. 32, agregado..
.s Valentín Diaz Illeras, ascendido, del batallón Cazadores
de Ciudad Rodrigo núm. 7, á la Zona de Málaga nú-
mero 13, agregado.
" Guillermo Laine Bravo, del regimiento de Zaragoza nú-
mero 12, á la Zona de Madrid núm. 58, agregado.
" Isidoro Peña Romeralo, de la Zona de Madrid núm. 58,
al regimiento 'de Zaragoza núm. 12.
" Emilio Medrana Marcelo, de reemplazo en la primera re-
gión, á la Zona de Madrid núm. 58, agregado.
" Pedro Tramunt Amposta, del regimiento Reserva de Vi-
toria núm. 75, á la Zona de Cuenca núm. 26, de plan-
tilla.
" Manuel Jiménez Baena, ascendido, del regimiento de
Airiea núm. 1, á la Zona de ' Málaga núm. 13, agre-
gado.
" Manuel Diaz de Freijóo Garcia, de la Zona de Madrid nú-
mero 58, á la de Toledo núm. 12, agregado.
." Federico Rubio Garcia, de reemplazo enla cuarta región,
á la Zona de Barcelona núm. ·59, agregado. . '
" Eduardo Duyos Lorenzo, ' de reemplazo en la tercera re-
gión; ti la Zona de Válencia núm. 28, agregado.
" Eugenio Olavarria Huarte, de la Zona de Madrid núme-
ro 58, al batallón Reserva de Canarias núm. 3 (Santa
Cruz de la Palma), de plantilla.
Capitanes
D. Eusebio Sánchez Fernández, ascendido, del segundo ba
tallón del regimiento de Aragón núm. 21, al mismo.
" Vicente Sastre Cortés, del regimiento Reserva de Játiva
núm. 81, alsegundo batallón del de Tetuán núm.:45.
" Gabino Otero Hernández, de la Zona de Madrid núm. 58,
. .. al regimiento 'dé Otumba núm. 49.
» Vi.otor Gar~ia Olall.a, del regimiento Resena de Astorga j
núm. 86, al segundo batallón del regimiento de Astu'· ,
-rias núm. 31. .
" Eduardo Casado Barben, ascendido, del batallón Caza-
'dores de Ciudad' Rodrigo núm. 7, al segundo batallón ~
',del regimiento del Rey 'núm . 1. .
» Joaquín Añino Diez; ascendido, del regimiento de Luzón
núm. 54, al mismo :
" Lepe Diez Bodríguez, de la Zona de San Sebastíán zrú-
mero 19, al regimiento de Valencia núm. 23.
" Antonio Rodríguez Fernández, de la Zona deBan Sebas-
itián núm. 19, al retgimiento de Valencia núm. 23.
» Julíán Gay Barbero, 'de la Zona de Gerona núm. 24, al
regimiento de Guipúzcoa núm. 53.
» MlÍnuel Rios Fernándés, del regimiento Reserva de Ma-
taró núm. 60, al á,egundo ~atall~ndel de Aragón nú-
mero 21. ' .
.• '·4ri~áro ~e~>~$1<1$~oi ~~ l'a~1i~~,hl;~~~~g..© . f ....;r:-s j': ···'f " ·.-·'"e' E}!éffe; ·l.a-..,." .~ . ,... ', '
ro 32, al segundo batallón del regimiento de Zamora
núm. 8.
D. Carlos Galisteo Brunenque, de reemplazo en la primera
región, al regimiento de Covadonga núm. 40.
» Rafael Roselló Alcoy, del regimiento Reserva de Baleares
núm. 1, secretario de causas en Baleares, al Regional
de Baleares núm. 1.
" Pedro Mosqueta Chicote, de la Zona de Pamplona nú-
mero ~', al regimiento de Garellano núm. 43.
» Paulina Alonso Rodríguez, ascendido, del regimiento de
'I'oledo núm. 35, al mismo. .
» José Pinilla Muñoz, del regimiento Reserva de Filipinas
núm. 70, .al de'Zar~góza·núm . 12.
» Alejandro Bretillard Vega, de la Zona dé Cádiz núme-
ro 42, al regimiento de Córdoba núm. 10.
» Juan López Moran, ascendido, del regimíento de San
Marcial núm. 44, al de la Lealtad núm. 30.
Y> Francisco Morales Aracil, de la Zona de Albacete núm. 49,
al regimiento de la Princesa núm. 4.
» Benigno de la Torre Castro, del regimiento Reserva de
Salamanca núm. 108, al de Sioilia núm. 7.
» Manuel Luengo Garcia, de la Zona de León núm. 30, al
regimiento de Luzón núm. 54. , .
» Juan Malina Rey, del regimiento Reserva de Cádiz núme-
ro 98, al segundo batallón del de Alava núm. 56.
Y> Federico Fernández Torre, ascendido del regimiento de
Covadonga núm. 40, al mismo. ,
:) Estanislao Navarro Biosea, del regimiento de Africa nú-
mero 3, al de Pavía núm. 48.
» Fernando López Vélei; ascendido del regimiento de Soria
núm. 9, al segundo batallón del de Granada núm. 34.
" Francisco Juan Sales, de la Zona de Larca núm. 48, al
regimiento de la Princesa núm. 4.
» Apolonio Torres Asensío, del batallón Reserva de Cana-
rias núm. 4, al regimiento de Otumba núm. 49.
» Ramón Arrabal Alvarez, ascendido, del regimiento de
Afríca núm. 2, al mismo.
» Angel Carnerero Díaz, de reemplazo en la séptima región,
al regimiento de Luzón núm. 54. .
» Miguel Muñoz Aranda, ascendido, del regimiento de Afri-
. ca núm. 3, al de Africa núm. ~.
» Manuel Serón Tejero, del regimiento Reserva de Calate-
yud núm. 111, al de Valencía núm. 23.
» José Aroales Romero, del segundo batallón del regimiento
de América núm. 14, al regimiento de Valencia núme-
ro 23.
" Angel Novoa Rodrigues, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
al segundo ¡jat~lló~ del regimiento de América núme-
ro 14.
" Pedro González Martínee, del regimiento Reserva de Bil-
bao núm. 78~ ' al segundo batallón del de Isabel TI nú-
mero 32¡
" Cipriano Macho Pérez, del regimiento Reserva de Oviedo
núm. 63, al segundo batallón del de León núm. 38.
» Ignacio Ródenas Garoía, ascendido, del regimiento de
, Alava núm. 56, al segundo batallón delmismo.
» Leonardo Amor' Luque, de la Zona de Ronda núm. 56,
al 2.° batallón del regimiento de Soria núm. 9.
l) José Martínez Gioela, del regimiento Reserva de Albacete
número105, secretario de causas en la t ereera región,
al 2.0 batallón del de Tetuán núm. 45. '
~ Ignacio Núñea Arbol, del regimiento Reserva de Albacete
núm~ro 195, al 2.° batallón del de Vi74Caya núm. 51-
~ Gumersllldo:Pascual Gisbert, del regim:i,ento ~eserva de
AaW¡¡jS~(¡n:li. 68, al '2',O,:mwallóm dél kW &~~ llÚmt •.~.
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D. José Amador Reínals, 'de la Zona de Cuenca núm. 26, al
2.° batallón del regimiento de Luehananúm. 28.
~ Antolín Gómez Gutiérrez, del regimiento Reserva de Fi-
lipinas núm. 70, al 2.° batallón del ele Galioia nú-
mero 19.
» Lesmcs Asenjo Rodríguez, de la Zona de Burgos nú-
mero 11, al 2.° batallón del regimiento de San Marcial
número 44.
» Juan Cordero Paz, de la Zona de Pamplona núm. 5, ul
2. ° batallón del regimiento de América núm. 14.
» Manuel Mollar Bernal, del regimiento Reserva de Zafra
número 71, al d\\Africa núm. 3.
:» Manuel Pérez Vídales, del batallón Cazadores de Reus
número 16, al regimiento de G-uipúzcoa núm. 53.
» José Rayón Torca, ascendido, -del regimiento de Vad-
Rás núm. ·50, al mismo.
II Juan Larrín Azpiroz,del regimiento Reserva de Vitoria
número 75, al batallón Cazadores de Estalla núm. 14.
II Francisco Martínez Ibarra, de la Zona lle Zaragoza nú-
mero 55, al batallón Cazadores de Barbastro núm. 4.
» Manuel Amores Cornejo, ascendido, del regimiento de
Granada núm. 34, al batallón. Cazadores de Tarifa
número 5.
II Jacinto Martínez Medina, ascendido, del batallón Caza-
dores regional de Canarias núm. 1, al regional de Ca-
narias núm. 2.
» Cristóbal Marín Martínes, del regimiento Reserva de Vi-
toría núm. 75) al batallón Cazadores de Madrid nú-
mero 2.· . >
» Valerío Raso Negríni, de la Zona de Teruel núm. 21, al
batallón Cazadores de Mérída nún~. 13.
» Amado Ostáris.Jimeno, del regimiento Reserva de Mataró
número 60, al batallón Cazadores de Figueras núm. 6.
II José Muñoz García, 'ascendido, ele12.0 batallón del regi-
miento de Borbón núm. 17, al de Reserva de Almería
número 65; ele plantilla.
» Carlos Gómez Vídal, del regimiento Reserva de Lorca
número 104, secretario de causas en la tercera región,
al de Montenegrón núm. 84, de plantilla, continuando
en el mismo destino.
» Antonio Barrera Roniano, de la Zona de Huelva núm,· 38,
al regimiento Reserva de Ronda núm. 112, de plan-
tilla.
» Luís ~eiuí Pamías, del regimiento Reserva de Ciudad
Real núm. 83, al de Madrid núm. 72, de plantilla,
» Angel Ruiz Carmona, ascendido, del regimiento de Guí-
púzeoa núm. 53, al de Reserva de El Bruch .núm. 95,
de plantilla.
» Miguel Dalmau Sorra, del regimiento Reserva de El
Bruch núm. 95,. al de Gravelinas núm. 89, de plan- ..
tillá.
» José Gallego Cedrón, ele la Zona ele Lugo núm. 8, al re- - :'
gimiente Reservade Lugo núm. 64, de plantilla.
» Antonio Ruíz Narzáes, del regimiento Reserva de Rose-
Ilón núm. SO, alcle Reserva de Baleares núm. :J, de
plantilla.
» Antonio Escoin , Fabregat, del regimiento Reserva .de
. Castellón núm. 74, al: de Jútivfl núm. 81, de plantilla,
» Antonio 'I'ur ~las, del regimiento Reserva de l!'ilipinas
núm. 70, al de Reserva de Baleares núm. 1, de plan-
tilla.
", Roclr~g9 <:t~cía IÜ~z,de reeraplazo en.la primera región,
al regimiento Reserva de Súamanca núm. .108, de
plantilla. ' . ..
» Santiago ~u\l~~.Hents,9-~lJi)a~lló;nC)Ijl.adQl'es:de. Méridll
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. número 13, al regimiento Reserva de Filipínasnúme-
. ro 70, de plantilla.
D. Emilio Varela Vivar, del batallón Cazadores de Barcelo-
na núm. 3, al regimiento Reserva de Mataró núm. 60,
de plantilla.
» Prudencia López Hemándes, de la Zona de Lérida nú-
mero 51, al regimiento Reserva de.Ontoria núm. 102,
de plantilla.
» Pedro Gil Rodríguez, U17 la Zona de Zamoránúm. 23, al
regimiento Reserva deOastrejana núm. 70, de plan-
tilla.
" Lucio Camino de. Torro) del batallón Daaadores 'de Fi·
guerasnúm. 6, al regimiento Reserva de Mataró mí-
"mero 60, de plantilla.
» Rafael Gníu Martines, del regimiento Reserva de Castre.
jana núm. 79, "á la Zona da Zamora núm. 23) de plan-
tilla.
" José BuárezMartines, de la Zona de Malaga núm. 13, á
la de Ronda núm. 56, de plantilla.
" Ernesto Alvarez Mesa, del regimiento Reserva de Onto-
ría núm. 102, á la Zona ele Barcelona núm. ,60; de
plantilla.
» Juan Ballesteros Rodríguez, del regimiento Resél'viÍ de
Oviedo núm. 63, á 111 Zona de Málaga-núm. 13, de
plantilla.
,}) Gabriel Santos Lerena, del regimiento Reserva de Miran-
da núm. 67, á la Zona de Pamplona núm. 5, de plan-
tilla.
» Mareelino Fernández -Rodríguez, de regimiento Reserva
de Gijón núm. 99, á la Zona de Monforte núm. 54', de
plantilla. ', . .
» Luis Picatoste Iraízos, del regimiento Reserva de Túnez
número 109, a la Zona de Pamplona 111.1m. 5, de plan-
tilla. .
Primeros teníerrtes
D. Luis Paratnio de la Fuente, del regimiento de Airio'á'nú-
mero 1, al de Toledo núm. 35.
» Luis Castroverde Llorda, del batallón Cazadores de Bar-
celona núm. 3, al de Fígueras núm. 6.
~ Enrique Lienoe Pastor, del batallón Cazadores de Barcelo-
na .núm. 3, al zeglmiento Lu¿hana núm. 28..
» Manuel Dapena Dapena, del- batallón Cazadores de las
Navas núm. la, al de Madrid núm. 2.
» Vicente Requejo Blázquez, del batallón Cazadores de las
Navas núm. 10,a.l de Madrid núm. 2.
» Juan Benito Bárcenas, del batallón Cazadores de las Na-
vas núm. ,10, al-de-Madrid núm. ~l.
» Lueiano Cuervo Fernándea, del. batallón Cazadores de
las Navas núm. 10, al de Madrid núm. 2.
» JORé Fernández Lapique, del batallón Cazadores de Reus
número 16, al de la Habana núm. 18.
» Julián Fernández Expósito, del batallón Cazadores de
Reus numo 16, al de la Habana núm. 18.
» Frauoísco García de Paredes, ascendido, del regimiento
de Baleares núm. 41, al segundo batallón del de Caria-
rías núm. 42.
» Silverlo 1\fartím'z Raposo, de reemplazo en 1:1 sexta te-
gión, al segundo batallón del regimiento de Sar). Mar·
cial núm, 44.
» Manuel Feliu 1'010, del batallón Cazadores de las Navas
núm. 10, al de Madrid núm. ·2. . .
.~ Segundos tenientes de la: es~a,la: de re~e;v,a .
D. Manuel Losada ·Lebón) del batallón Cazadpres:~e.):t~us
iúimero"i6, sIda la Habana ntím. 181 eti'domísióu: .
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Señor Ordenador, ele pagos de Guerra.
Señores Comandantes e~ Jefe del segundo, y cuarto Cuerpos
de ejército,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Heino, ha tenido á bien disponer que los se.
gundos tenientes de la escala de reserva del arma de Infan-
tería D. Ildefonso Mayayo Prat, del regimiento Reserva de
Ronda núm. 112, y D.l\flanuel MompeónDuar,c1e la Zona de
Tarragona núm. 33, pasen á desempeñar, en comisión, los
cargos de segundo ayudante elela plaza de Oádiz y coman-
dante militar del castillo de San Juan (Tortosa), respectiva-
mente,.con arreglo á lo dispuesto en real orden de 14 de
marzo último (D. O. núm. (0).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1895.
Segundo teniente
D. Eudoro Alcalde manes, <le la Zona de Madrid núm. 57,
á b de Toledo núm. 12.
Madi'id 22 de agosto de 1895.
Primeros tenientes
D. José Rodríguez González, ascendido, de la Zona de Avila
número 41, a la misma.
» Antonio Niza Blanco, ascendido, del regimiento Reserva
de Cádiz núm. 98, al mismo.
» Gabriel Herrero Larras, ascendido, del regimiento Reser-
va de Oádiz núm. 98, al mismo.
» José Gesti Boronat, ascendido, de la Zona de Barcelona
número 59, a la misma.
» Julián Angulo Ferro, ascendido, del regimiento Reserva
de Miranda núm. 67, al mismo.
" Pedro Gouzález Nieto, ascendido, del regimiento Reserva
deZafra núm. 71, al mismo. ,
" Pedro Maya Charles, ascendido, del regimiento Reserva
de Cáceres núm. \Jo, al mismo. .
" Manuel Lidón Navarro, ascendido, del regimiento Reser-
va de Castellón núm. '74, al mismo.
» Darío Peinador Fernández, ascendido, del regimiento Re-
serva de Moníorte núm. 110, al mismo.
" Fernando Tena Tapia, ascendido, del regimiento Reserva
de Badajoz núm. 62, al mismo.
» Alberto Górnez Péres, ascendido, del regimiento Reserva
de Ciudad. Real núm. 83, al mismo.
» Francisco López C3;Stl'O, ascendido, de la Zona de Málaga
núm. 1:8, á la misma.
» Cándido Padura Beraza, ascendido, del regimiento Re-
serva de Lérida núm. 107, al mismo.
» Andrés Capel Pamíes, de la Zona de Barcelona núm. 60,
á la de 'Iurragonn núm. 33.
» Nicolás Camarero Cámara, del regimiento Reserva de
Logroño núm. 57, a la Zona de Burgos núm. 11.
AZo.\.RltAGA
'> 6.~ S:El eeIO N
Excm.o. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Y f-.J11 su nombre la Rei-
na Regente del.Reino,' aprobando 10propuesto por V. E. en
12 del presente mes.rha tenido á bien destinar á la planti-
lla de la Secretaria de ese alto Cuerpo, al capitán de Ingeníe-;
roa..con destino en este.Ministerio, D. Antonio Rooh;l y Pe-
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Cerna.nda.nt.es
D. Francisco Rosal Vézquez de Mondrsgón, ascendido, del
regimiento Reserva de M:ilaga núm. 69, á la Zona de
Málaga nÚ111.13.
» E"tanislao Gómez Fernández, ascendido, de la Zona de
o,..
Madrid núm. 58, á la misma. .
" Pablo Vila Casanova, ascendido, de la Zona de Villaírnn-
ca núm. 46, á In misma.
~ Mariano Garoía Hasta, ascendido, del regimiento Reserva
de Jaén núm. 58, al mismo.
» Félix de la Cruz Serrano, de la Zona de Murcia núm. 20,
á la ele Toledo J11!¡m. 12.
~ Isidoro Alvarez Rubio, de la Zona do Madrid núm. 58,
á la de Toledo núm. 12.
Azd.RRAGA
Capitanes
D. Teodoro Manebry Campomar, ascendido, de la Zona' de
Barcelona núm. 60, á la misma.
» Antonio Jiménez Pajarero Velasco, ascendido, de¡ regi-
miento Reserva deCádiz núm. 98, al mismo .
~ Juan Vigorra Da1ll111u, ascendido, de la Zona de Logro-
ño núm. 1, p, la misma.
" Clemente González Tamames, ascendido, de la Zona de
Logroño núm. 1, á la misma..
» Marcial López Carballo, ascendido, de la Zona de Valen-
.cía núm. 28, a la misma.
" C$.rl08 Martín Cabes, ascendido, del regimiento Reserva
de Baleares núm. 1, al mismo.
» Máriano Escuder Figols, ascendido, de la Zona de Tarra-
gona núm. 33, á la misma.
» l\fateoHerrel'o Martín, asoendido, en oomisíón en el' dís-
itrito de la isla de Cuba, al regimiento Reserva de Pa-
lencia núm. 100.
" Elíseo Figueroa Sánchez, del regimiento Reserva de Lar-
ca núm. 104, á la Zona de Valencia núm. 28.
" Antonio Lozano Enrique, del regimiento Reserva de Ali-
cante núm. 101, á la Zona de Alicante núm. 45.
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AzCÁ.RRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y Ca-
pitanes generales de las islas de Cuba y Baleares
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
jefes y oficiales de la escala de reserva del arma de Infante-
ría, comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Francisco del Rosal y Vázquez de 1'flondragón y termina
con D. Eudoro Alcalde Blanes, pasen destinados á los cuer-
pos que se expresan en la misma.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1895.
D. Fabián Fernandez González, del segundo batallón del
regimiento de América núm. 14, al-batallón de Fígue-
ras núm. 6, en comisión. '
" Serafín Díaz Garcia, del regimiento de la Lealtad nú-
mero 30, al batallón Cazadores de Madrid núm. 2, en
comisión.
Madrid 22 de agosto de 1895.
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reyra, en la vacante ocurrida por pase al distrito de Puerto
Rico del de la propia clase y cuerpo, D. Joaquín Barco y
Pons.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.,
~.
Excmo. -Sr.: El Rey (q. D. g.); yen su nombre la Rei-
na Regente del R-eino, aprobando lo propuesto por, V. E. á
este Ministerio en 19 de julio último, ha tenido á bien des-
tinar como auxiliar de las relatorías de ese Consejo Supre-
mo, al teniente auditor de guerra 'de segunda.iascendido á
este empleopor real orden de 9 del presente mes (D. O.nú-
mero 176), D. Rafael·de Piquer y MartinCortés, en la vacan-
te ocurrida por pase al distrito de Ouba del, de la. propia
clase y cuerpo D. Gerardo Blanco de Is Viña, que venía des-
empeñando dicho cometido.
De real orden lo digo á V. E -. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto dé 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremode Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del primer Guerpo de ejército y
Ordenador de pagos de GUerra.
7.a SlllOCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 849,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 10 ele junio último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
comandante de Infantería D. Ricardo González 'Iragorri, ayu-
dante de campo del téniente general D. Antohio Daban y
Ramírez de Arellano, el'Rey(q. D. g.), Y eI1su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarla deter-
minación de V. E.; disponiendo, por lo tanto, que el intere-
sado sea baja definitiva en esa isla y alta en la Península en
los términos reglamentarios; quedando á su llegada en si-
tuación de "reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene
colocación.
De real orden lo digo á V, E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1895.
, AzcÁnnAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Beñores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Uitra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vi¡;;ta ele la comunicación .núm, 507,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 24 de junio último,
participando huber dispuesto CJ.u~ obtengan colocación en el
escuadrón moyi]~'tdo de la Habana, el capitán de la escala
de reserva de Caballería, con residencia en esa isla, afecto al
regimiento de Sevilla núm. 32, D. Diegode la Rosa Quintero,
y primer teniente en la misma situación .y arma, afecto al
de Guadalajara núm. 31, D. Angel Vera Cuartero, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V.' K; debiendo
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los interesados causar baja en los cuerpos de referencia, á
que están afectos, y alta en sus propios empleos en dicho
escuadrón y en concepto de movilizados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás eféctos. , Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1895.
MAncELo DE AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de la isla.de Cuba.
,
Señores Oomandantes en Jefe del segundo y quinto Cuerpos
de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaoión núm. 55~,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 2 de julio próximo
pasado, el Rey (q. p. g.), y en su nombre-la ReinaRegente
del Reino, ha tenido á bien nombrar ayudante de campo
del general de brigada D. Jorge Garrícb y Allo, gobernador
militar' de Santiago de Cuba, al capitán del arma de Caha~
Ilería D. Enrique uhieta Mauri. eÓ, ,
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento.y
demás efectos. Dios guarde á V. ID.; .muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cupa.
, Excmo. Sr.: En vista de la !lqW:UI:\~cación núm. 525,
que V. E. dirigió á este Ministerio én ;27 de junio último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península' del
escribiente de s.a clase del Cuerpo'Aúxiliar de Oficinas Mili·
tares D. Felipe Agusto Pelayos, el Rey(q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V.E., una vez queel interesado se halla
comprendido en las reales órdenes de 26'de marzo de 1~85
(O. L. núm. 142) y 23 de febrero último (O. L. núm. ,60),
disponiendo, por lo tanto, que sea baja definitiva en esa isla
y alta en la Península en los términos' reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para sueonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2(de agosto de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuha.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, .Inspector de la Caja General de Ill-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: . En vista de la comunicación núm. 603,
que V. E. dirigió á estd Ministerio- en 8 de julio próximo pa·
sado, participando haber dispuesto el ingreso en activo, con
destino en la comandancia de Ingenieros, de Puerto Príneipe,
al maestro de obras militares D. Arturo Cordero Vinaghas,
en reemplazo del de igual clase D. Carlos Santa Oruz, .que
ha sido licenciado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ,fRei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi-
nación de V. E. . ,
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocillJien~o y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñoso Ma'drid
21 de agosto ele1895•.
MARCELO DE AZC~AG.A
Beñor ¡(JapiUtn general de la isla de Cuba.
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AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<:><>o--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 26 de abril último, subscripta por
el maestro de obras militares, con destino en la comandan-
cia de Ingenieros de esa plaza, D. Marcelino Sagaseta y Lam-
paya, el Rey (q. D. g.), J en su nombre la Reina Regente del
Reino, en atención al servicio técnico que la expresada clase
desempeña, ha tenido á bien disponer que quede sin efecto
la real orden de 22 de marzo anterior (D. O. núm. 67), en-
'tendiéndose que las indemnizaciones que debe disfrutar este
personal en las comisiones que se les confiera, y les obligue
á salir fuera del punto de su habitual residencia, sean con
arreglo á los sueldos que perciben, en comparación con los
asignados á los capitanes, subalternos y sargentos, á que
hace' referencia la real orden de 14 de enero de 1885
(C. L. núm. 12).
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento
y como resolucióná la instancia del interesado. Dios guar-
de á V. E. muchos años. M::drid 21 de agosto de 1895.
AZCÁHRAGA
Señor Comandante en-Jefe del primer Cuerpo de.ejércíto,
Señor Ordenador de pagos de'Guerra.
INDEMNIZACIONES
12.a SEOCrON
Excmo. Sr.: En vista-del escrito que V. E. dirigió ti
este Ministerio en 16 de julio próximo pasado, el Rey (que
Dios 'guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien aprobar la comisión desempeñada en el mes
de mayo último por el segundo teniente del regimiento Ca-
balleria de Vitoria, D. Francisco Merry y Ponee de León, que
marchó á Córdoba á recoger potros con destino á dicho cuer-
po, declarándola inde~nizablecon los beneficios que conce-
de el arto 24 del vigente reglamento de indemnizaciones.
De real orden lo <ligo á Y. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1895:
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de.ejército.
Señores Presidente del Cons~io Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército .
INDULTOS
a.a S:El CeION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
~ollfinado en el penal, de Valladolid, Leoncio Galindo Ma-
cho, en súplica de indulto del resto de la pena de ocho años
de presidio mayor á que en vía de gracia se redujo la de
nueve años de igual condena que le fueron impuestos en la
. Capitanía general de Burgos el 5 de febrero de 1890, por el
delito de robo en cuartel; y teniendo en cuenta la escasa
importancia de la cantidad robada, así como el tiempo q~e
en relación á dicho acto se halla privado el recurrente de Ií-
bertad observando durante él buena conducta, el Rey (que
Dips g~al'de), y en-su nombre la Reina Regente del Rei~o, de
acuerdo con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 30 de mayo y 8 de agosto último, respectiva-
mente, se ha servido conceder al interesado la gracia pe-
dida. -
De real orden 10 Oigo á.V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1895.AZCÁRRAGA
8eñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de :t>agos de Guerra.
12.a SECCrON
Excmo. Sr.: En-vista del expediente cursado por V. E.
á este Ministerio en 12 de julio último, instruido en averi-
guación de la solvencia ó insolvencia del escribiente de s.a
clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Ciriaco Ló-
pez Casanova, fallecido sin reintegrar el total 'importe de dos
pagas quele fueron anticipadas, el Rey (q, D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido
á bien declarar la insolvencia del interesado; disponiendo, al
propio tiempo, que la cantidad de 124'98 pesetas ti que ha
quedado reducido el descubierto, se apliquen al cap. 12, ar-
ticulo'único del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de agosto de 1895.
MARCELo DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Comandante general de Me-
lilla, Inspector de la Caja General' de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
9." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Matilde Bielsa, vecina de Caspe (Zaragoza), en solicitud de
que su hijo Isidro Fillola Bíelsa, soldado del batallón Caza-
dores de Barcelona numo 3, sea destinado á un cuerpo de
los que quedan- enla Península, ínterin le corresponda pa·
sar á reserva activa, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la
petición de la recurrente, por carecer de derecho, según el aro
ticulo 123 del reglamento de 22 de enero de 1883, en ,.99n~
cordancia con el 18 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1895.
-.- --
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los médicos mayores del Cuerpo de Sanidad Militar D. Severo
Cenarro Cubero, destinado á ese distrito por real orden de
23 de julio próximo pasado (D. O. núm. 162), y D. Francisco
García Pérez, que presta sus servicios e? el Hospital m~li­
tar de Melilla, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rema
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á los interesa-
dos el cambio de situación que solicitan, procediéndose al
alta y baja de los mismos en la forma reglamentaria, de-
biendo el segundo de dichos médicos mayores incorporarse
con urgencia á esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. _ Ma-
drid 22 de agosto de 1895.
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JUSTICIA
6." SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán retirado de Carabinel'os D. Juan And~jar y Cruz, en
súplica de que se ordene la formación de nuevo expediente
informativo para depurar las causas que motivaron su sepa-
ración gubernativa del servicio, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que
la citada separación tuvo lugar á virtud de expediente gu-
bernativo, en el que se llenaron todas las formalidades ele la
ley, no ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia dE)} interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1895.
AzcJ...RRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ThIarina.
PENSIONES
6." SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto. por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes,
se ha servido conceder á D.!\> Dolores Rato y Hevia, viuda
del general de brigada de la sección de reserva, D. Manuel
Maldonado y Bolea, la pensión anual de 2,,500 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 25 ele junio do 1864;
la cual pensión se abonará á la interesada en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Toledo, mientras perma-
nezca viuda, desde el 27 de febrero del 0.110 actual, que Iué el
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:21 de agosto de 1895.
AzCÁRHAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejétcito.
Señor Presidente delConsejo Supremo de Guerra y 19larina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo' Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Joaquina López y Ro-
dríguez, huérfana del coronel de Infantería, retirado, Don
Manuel, la pensión anual de 1.725 pesetas, á que tiene de~e­
cho con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real or-
den de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151), y lit bonifica-
ción de un tercio de dicha suma, ósea 575 pesetas anuales,
como comprendida en la ley de presupuestos de Cuba de
1885·86 (O. L. núm. 295); los cuales señalamientos se abo-
naran á la interesada, el primero en la Delegación eleHacien-
da de la provincia de Valencia, y el segundo en las cajas de
la citada isla, ambos desde el 24 de abril próximo pasado,
siguiente día al del fallecimiento del causante. é ínterin per-
manezca soltera, •
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efecto~ Dios guarde a V. E. muchos uñas. Ma-
drid 21 de agosto ele 1895.
AZCÁRRAGA
Señal' Comandante en Jere del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general ele la isla de Cuba y Presidente del .
CO~$ejo Supremo de G.uerra JI Marina. .
@'Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo (le Guerra y Marina en 6 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder tí,D.U Josefa Padilla Rodríguez, viu-
da.del capitán de Inínnterla, retirado, D. Antonio :i}Iotta Osu-
na, la pensión del ~IontepíoMilitar de 1.125 pesetas, á que
tiene derecho como comprendida e111a ley ele 22 ~e julio
de 1891 (C. L. núm. 278), y la bonificación de un tercio de
.dicha suma, ósea 875 pesetas anuales, con arreglo á la ley
de presupuestos ele Cuba, (le 1885-83 (C. L. núm. 295); los
cuales señalamientos se abonarán á la interesada, el primero
en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y el segundo
en las cajas elela citada isla, ambos desde el 23 ele abril pró-'
ximo pasado, siguiente día al del fallecimiento del causante,
é ínterin conserve su actual estado.
De real ordenJo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de ugo ,to' de 1895.
AZC.~RR:A.GA
Señor COmml\1ai1te en Jefe del primer Cne~p6 de ejército.
Señores Capitán general de l.a isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y lliiarilla..
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na 'Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo eleGuerra y Marina en 2 del corriente mes,
ha tenido it bien rehabilitar á n.a Lucía Pérez-Ilosío Llata,
viuda en segundas nupcias, en el goce de la: pensión anual
ele 625 pesetas que untes de contraerlas disfrutó, según :tenl
orden de 10 de abril ele 18M, como viuda del capitán de
Artillería" retirado, D. Luis de la Rasilla y Bustamante; de-
biendo, en su consecuencia, abonarse á la interesada la su-
sodicha pensión, en la Pagaduría, de la. Junta ele Clases Pa->
sivas, desde el 24 ele febrero próximo pasado, siguiente día '
al del fallecimiento de su segundo esposo, é ínterin conser-
ve su actual estado; no siendo posible la permuta que ha so-
licitado de dicha pensión por la del Tesoro, por oponerse á
ello la real orden de 8 ele febrero de 1892 (O. L. núm. 46), ni
concederle la bonificación del tercio, puesto que carece ele
derecho á la misma según la Iegislación vigente.
De real orden lo digo ti V. ]i:. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años . . Madrid
21 de agosto de 1895.
Azc.hmAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra j' M<!rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerr.. y Marina en 2 delcurriente
mes, ha tenido abien conceder á n.a Paula Rodríguez Pier-
nas, viuda del primer teniente 'de la Guardia Civil, retira-
do, D. Antonio .Aldana y Navarro, la pensión Ú1ll1fÜ de 470
pesetas, que le corresponde según la ley de 22 ele julio de
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión Be abonará ti la ínte-
resada, mientras permanezca viuda, por la, Delegación de
Haclenda de la provincia de Valencia, desde el 18 de mar-
zo del año actual, siguiente (Ha al óbito 'del causante'.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
dellnaS erectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma·
drid 21 de agosto de 1895.
AzcARRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
